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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
kecenderungan konten informasi dalam pemberitaan tentang COVID-19 yang 
terdapat di media daring Detik.com dan Liputan6.com. Selain itu dalam 
pembahasan peneliti hendak memaparkan tentang kiprah media daring dalam 
konteks bencana COVID-19. 
Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif dan data-data dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling. Artikel berita yang dihimpun sebanyak 
1.435 berita, 688 berita pada laman Detik.com dan 747 berita pada portal 
Liputan6.com. Berita yang dipilih adalah sejak berita tentang COVID 19 muncul 
pertama kali di kedua media online ini, yaitu sejak 6 Januari pada Detik.com dan 
18 Januari pada Liputan6.com hingga 9 Maret 2020. Konsep objektivitas 
Westerstahl dan teori komunikasi bencana dipakai sebagai bahan rujukan 
penjelasan tentang objektivitas berita dan peran media daring dalam penanganan 
bencana COVID-19. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berita pada Detik.com didominasi 
oleh berita langsung, sebanyak 95% pada Detik.com dan pada Liputan6.com 78%. 
Kedua media ini umumnya menyajikan berita dari satu sisi pemberitaan, sebanyak 
63% pada Detik.com dan 48% pada Liputan6.com. Judul berita yang ditampilkan 
pada kedua media ini juga sesuai dengan isinya, sebanyak 96% pada Detik.com dan 
99% pada Liputan6.com. Detik.com dan Liputan6.com cenderung untuk 
memberikan informasi tentang pencegahan kesehatan, Detik.com sebanyak 53% 
dan Liputan6.com sebanyak 65%. Dimensi berita tentang kesehatan mewarnai 
setiap artikel berita pada kedua media online ini, Detik.com sebanyak 52% dan 
Liputan6.com 48%. Kedua media online ini menyajikan data-data yang berkualitas, 
terdapat 99% pada Detik.com dan pada Liputan6.com sebanyak 96%. Meskipun 
demikian istilah ilmiah yang terdapat dalam artikel berita ini cenderung tidak 
diberikan penjelasan, Sebanyak 90% pada Detik.com dan 93% pada Liputan6.com. 
Kedua media online ini hanya memberikan informasi dengan tidak mengedepankan 
empati dalam penyampaian informasinya, Sebanyak 94% pada Detik.com dan pada 
Liputan6.com 99%. Tulisan-tulisan dalam dua media online ini belum sepenuhnya 
objekif dan cenderung mendukung perusahaannya afiliasinya dalam 
mengembangkan bisnis dan memperoleh keuntungan. Berita-berita yang 
ditampilkan bersifat informatif dalam mengabarkan tentang bencana COVID-19. 
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This study aims to determine and describe the trends in information content 
in news about COVID-19 in the online media Detik.com and Liputan6.com. In 
addition, in the discussion, the researcher wants to explain about the progress of 
online media in the context of the COVID-19 disaster. 
This study used quantitative content analysis and the data were selected 
using purposive sampling technique. The news articles compiled are 1,435 news 
articles, 688 news articles on the Detik.com and 747 news articles on the 
Liputan6.com. The news that was chosen was since the news about COVID 19 first 
appeared in these two online media, namely from January 6 on Detik.com and 
January 18 on Liputan6.com to March 9, 2020. Westerstahl concept of objectivity 
and disaster communication theory were used as reference material for explanation 
regarding the objectivity of news and the role of online media in handling the 
COVID-19 disaster. 
The results of this study indicate that news on Detik.com is dominated by 
direct news, as much as 95% on Detik.com and on Liputan6.com 78%. These two 
media generally present news from one side of the news, as much as 63% on 
Detik.com and 48% on Liputan6.com. The news headlines displayed in these two 
media also match their content, as much as 96% on Detik.com and 99% on 
Liputan6.com. Detik.com and Liputan6.com tend to provide information about 
health prevention, Detik.com as much as 53% and Liputan6.com as much as 65%. 
The dimension of news about health colors every news article in these two online 
media, Detik.com as much as 52% and Liputan6.com 48%. Both online media 
provide quality data, 99% on Detik.com and 96% on Liputan6.com. Even so, the 
scientific terms contained in this news article tend not to be given an explanation, 
as much as 90% on Detik.com and 93% on Liputan6.com. Both online media only 
provide information without prioritizing empathy in their delivery of information, 
94% on Detik.com and 99% on Liputan6.com. The writings in this two online media 
are not fully objective and tend to support their affiliated companies in developing 
business and making profits. The news that is displayed is informative in reporting 
the COVID-19 disaster. 
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COVID-19 melanda dunia. Masyarakat di berbagai benua terinfeksi 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Skala pasien yang terpapar penyakit ini 
terus melambung. Kematian terus bertambah setiap harinya. Jumlah orang 
terjangkit menyebar begitu cepat dan meluas (CDC, 2020; WHO, 2020). 
Sementara itu, beberapa negara belum tanggap dan siap menghadapi peristiwa ini. 
Kebijakan yang dinilai lamban memicu laju pertambahan korban. Pada awalnya 
segelintir pejabat publik dan masyarakat menganggap remeh bahaya virus ini 
(Achmad, 2020; Kompas, 2020; Tarkhadi, 2020). Warga dunia panik karena 
situasi seolah tak terkendali. Tambahan pula informasi yang keliru dan 
menyesatkan memperparah kondisi ini. Kurangnya kompetensi dan fasilitas 
kesehatan memicu pelbagai gerakan donasi untuk mendukung para medis 
menuntaskan penyakit berbahaya ini. Kebijakan karantina dan penciptaan jarak 
sosial memantik keresahan di sektor ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya 
dan agama (Ernis, 2020; Lidwina, et al., 2020; Purnomo, 2020; Wisanggeni, 
2020). Masing-masing orang dihimbau bahkan ditegaskan untuk waspada dan 
menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Para pemimpin menciptakan pelbagai 
aturan, bergerak sigap mengawal masyarakat untuk siap dan tangguh menghadapi 









COVID-19 dilaporkan pertama kali di Wuhan-Hubei City. Deteksi 
COVID-19 bermula pada akhir Desember 2019. China melaporkan kasus ini pada 
31 Desember 2019. Otoritas kesehatan dari negara China menjelaskan adanya 
pneumonia dengan penyebab yang belum diketahui. Pasiennya adalah para 
pedagang di pasar Sea Food Huanan. WHO (World Health Organisation) 
memberikan respon, memantau situasi dan meminta informasi lebih lanjut terkait 
situasi ini. COVID-19 menjadi wabah ketika negara Korea, Jepang, Thailand, dan 
Singapura mengakui adanya kasus ini pada 23 Januari 2020. Meskipun demikian, 
kiranya terlalu dini bagi WHO untuk menyatakan sebagai darurat kesehatan 
masyarakat (CDC, 2020; CSSE, 2020; WHO, 2020). 
 




Pada 6 Maret 2020 telah terdeteksi sekitar 100 ribu kasus di dunia. COVID- 
19 dinyatakan sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Oleh sebab itu, setiap negara 








dan wilayahnya sambil melakukan penguatan sistem kesehatan masyarakat. 
Jumlah kasus yang terkonfirmasi per 29 Juli 2020 sebanyak 16.523.815 
terkonfirmasi, 655.122 meninggal, dan tersebar di 216 negara (CDC, 2020; CSSE, 
2020; WHO, 2020). 
Pengawasan terkait virus corona di Indonesia mulai intensif dijalankan 
pasca pengumuman 2 kasus positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 oleh presiden. 
Pemerintah dikritik dan dinilai belum serius menangani pandemi ini (Achmad, 
2020). Saling bantah, klaim yang serampangan dan ralat informasi antara pejabat 
pemerintah mewarnai narasi di media. Pemahaman yang keliru tentang COVID- 
19, penyederhanaan kasus, pernyataan yang berbeda terkait defenisi dan 
perkembangan kasus, manajemen penanganan yang tumpang tindih, fasilitas 
kesehatan yang minim, pihak rumah sakit yang lamban, dan gagap dalam 
mengatasi pasien, kekeliruan penanganan, informasi yang kurang transparan, 
permintaan APD (alat pelindung diri) meningkat, kepanikan masyarakat, dan 
prosedur keamanan yang lenggang menjadi narasi yang sering dibahas tatkala 
kasus COVID-19 di Indonesia tersebar dengan luas dan cepat. Informasi yang 
minim dan tidak akurat, sosialisasi yang kurang memperparah pemahaman 
masyarakat. Ancaman COVID-19 terus meluas. Kurangnya penapisan, pelacakan, 
kekacauan dalam pemeriksaan dan penanganan turut memicu terjadinya ledakan 
kasus (Fauzan, 2020; Hadi, Argawa et al., 2020; Hidayat, 2020; Kompas, 2020; 



























Data COVID 19 di Indonesia per 29 Juli 2020 
Sumber: covid19.go.id 
 
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sender (pemberi 
pesan) ke receiver (penerima pesan). Pesan yang disampaikan akan memberikan 
dampak dan pengaruh (effect) tergantung pada bagaimana pesan tersebut diolah. 
Pesan tersebut dapat berupa teks, informasi lisan, ekpresi (gesture), suara dan 
gambar (Morissan, 2013). Interaksi terjadi dalam proses komunikasi. Komunikasi 
mengandalkan akses yang proporsional dan seimbang. Ketika bencana terjadi 
unsur aksesibilitas dan interaktif mengalami kendala. Meskipun demikian 
komunikasi harus tetap berjalan. Komunikasi penting untuk pengurangan risiko 
dan menjaga ketahanan penyintas (Arif, 2010; Prajarto, 2008). Pesan informasi 
disampaikan ke publik sebagai bentuk edukasi untuk tangguh di kala bencana. 








sosial), bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home) saat bencana pandemi 
COVID-19 tidak meredupkan dan membatalkan proses komunikasi. PSBB, WFH 
dan social distancing membuka cara dan jalan baru dalam proses komunikasi. 
Aktivitas liputan dilakukan dengan tahapan yang amat hati-hati. Bahasa dan pesan 
lisan difasilitasi melalui ruang digital untuk menjangkau khalayak. Akses yang 
terbatas ke narasumber didekati melalui media virtual. Komunikasi dijalani 
dengan pilihan tindakan dan tahapan yang amat khas (Febrina, 2020; Sinambela, 
2020; Taher & Abdi, 2020). 
Media daring (online) sebagai media jurnalistik menyediakan informasi 
bagi masyarakat. Media online fleksibel terhadap waktu. Media daring lebih cepat 
dalam pengolahan dan distribusi berita. Interaksi dan aksesibilitas informasi 
membuka media daring untuk bertumbuh (Deuze, 2004). Berbeda dengan media 
konvensional (surat kabar, majalah), media daring lebih cepat tayang, real time 
dan cepat meluas. Media daring dapat ditayangkan kapan saja, di mana saja, tanpa 
memperhitungkan halaman dan durasi. Penyajian beritanya disajikan dengan 
format yang singkat dan padat. Kelengkapan informasi terjaga karena dapat 
dikaitkan (linkage/hyperlink). Ralat, koreksi dan update dapat dilakukan secara 
konsisten dan periodik untuk menjaga kepercayaan pembaca (Foust, 2005; Romli, 
2012). 
Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang sehat. Pembangunan negara menyertakan peningkatan 
kesehatan masyarakat. Ketika wabah membahayakan kesehatan masyarakat, 








merujuk pada berjangkitnya suatu penyakit yang jumlah penderitanya meningkat 
secara nyata melebihi keadaan yang lazim. Wabah terjadi pada waktu tertentu 
yang menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit ini dapat berasal dari hewan, 
tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung besi dan tercemar penyakit. 
Undang-undang menggarisbawahi peran seluruh masyarakat untuk melakukan 
peningkatan dan perbaikan kesehatan dengan upaya pencegahan, penyembuhan 
dan pemulihan. Tambahan pula kesehatan masyarakat merupakan hak asasi 
manusia. Oleh karena itu, pelayanan dan penciptaan kesehataan dilakukan secara 
merata, terpadu, dan komprehensif. Setiap warga punya hak yang sama 
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan yang aman, bermutu dan 
terjangkau (MENKES RI, 2010; MENKES RI, 2014; Presiden RI, 1984; Presiden 
RI, 2009; Presiden RI, 2018; Presiden RI, 2020). 
Pembahasan tentang COVID-19 ramai diperbincangkan media 
(Ducharme, 2020) maka informasi dan edukasi di bidang kesehatan yang 
seimbang dan bertanggungjawab patut diperoleh oleh setiap warga. Media 
menjadi penyambung lidah antara tenaga medis dan masyarakat. Media 
mengabarkan informasi terkait pencegahan dan penanganan. Media dapat 
mendorong pelbagai kebijakan yang berwawasan kesehatan yang menciptakan 
perubahan perilaku melalui informasi dan ajakan promosi kesehatan. Persepsi 
dapat diubah dan stigma dapat dibentuk melalui pemberitaan di media 









Ketika COVID-19 melanda, kenyataan berbicara sebaliknya. Masyarakat 
belum memperoleh pemahaman yang lengkap dan sesuai. Protokol kesehatan 
diabaikan. Masih ada masyarakat yang tetap berkerumun di luar rumah dengan 
tidak menggunakan masker dan tanpa menjaga jarak (Lumbanrau, 2020; 
Prambadi, 2020). Hoaks bertebaran di media. Hingga 5 Mei 2020 terdapat 1.401 
konten hoaks dan disinformasi beredar di masyarakat melalui berbagai media 
seperti Facebook. Instagram, Youtube dan Twitter (Yusuf, 2020). Informasi yang 
minim, tumpang-tindih dan keliru menjadi problem ketika wabah perlahan 
menjangkiti masyarakat. Alih-alih mendapatkan banyak informasi dari 
perkembangan teknologi dan informasi, pesan-pesan yang ada malah 
menyesatkan dan menggelisahkan. Media meloloskan pernyataan pemerintah 
yang fatal, sambil menggugah emosi yang memancing umpan klik (clickbait). 
Masyarakat belum tahu ke mana harus mengakses informasi yang jelas, akurat 
dan terpercaya. Pemerintah masih sibuk menyusun pertimbangan dan 
menyiapkan tahapan protokoler ketika COVID- 19 sudah di depan mata. Para 
pegiat media masih meraba-raba dalam menyajikan berita tentang kesehatan. 
Belum lagi para jurnalis yang mengejar konten dengan menyertakan opini pribadi 
melalui narasumber yang tidak kredibel. Masyarakat mencukupi dan saling 
menyebarkan informasi kesehatan yang abu-abu. Oleh karena itu, pilihan 
tindakan yang keliru dan gegabah tidak dapat disangkal oleh pemerintah maupun 
masyarakat (Fauzan, 2020; Herlinda, 2020; Hidayat, 2020; Ramadhan, et al., 








Ketika terjadi bencana pandemi COVID-19 masyarakat membutuhkan 
informasi yang objektif. Informasi yang objektif adalah informasi yang benar, 
independen dan dapat diandalkan (Maras, 2013; Wien, 2006). Sumber informasi 
berasal dari narasumber terpercaya seperti para ahli kesehatan dan ilmuwan. 
Objektivitas informasi penting dalam rangka membentuk opini masyarakat 
berdasarkan data dan fakta. Berita yang berimbang dan terverifikasi dapat 
dipenuhi oleh media. Objektivitas pemberitaan dikemas berdasarkan kode etik 
jurnalistik. Hal ini merujuk pada kinerja dan etika jurnalistik (Rumata, 2017). 
Oleh karena itu ketidakberpihakan (impartiality) merupakan norma bagi jurnalis 
untuk menghindari subjektivitas maupun bias serta meningkatkatn kepercayaan 
dan kredibilitas. Konsep benar (truth) dan realitas (reality) merupakan bagian dari 
objektivitas (Riordan, 2014; Sambrook, 2012) . 
Media-media daring semakin diminati dan banyak diakses oleh 
masyarakat melalui internet. Detik.com dan Liputan6.com adalah media daring 
yang dikenal masyarakat. Dua media daring ini banyak diakses oleh pembaca. 
Berdasarkan data yang dihimpun www.alexa.com, Detik.com, dan Liputan6.com 
termasuk dalam 10 besar situs yang banyak diakses di Indonesia. Detik.com 
menempati urutan 5 dan Liputan6.com berada di posisi 8. Presentasi lalu lintas 
pencaharian secara keseluruhan dari setiap saluran, Liputan6.com 73,8% dan 
Detik.com 31,4 % (Alexa, 2020). Berbeda dengan Liputan6.com dan Detik.com, 
Okezone.com (urutan 1) dan Tribunews.com (urutan 3). Meskipun berada di 
peringkat atas, kedua media ini cenderung mempraktikan jurnalisme kuning dan 








diragukan karena lebih mendukung pemilik dan kelompok afiliasinya (Masduki, 
et al., 2014). Kemudian, berita yang disajikan Liputan6.com dan Detik.com lebih 
singkat, padat, dan renyah dinikmati dibandingkan Tempo.co (urutan 24) dan 
Kompas.com (urutan 6) yang penjelasannya terlampau dalam dengan data dan 
bahasa teknis ilmiah yang membutuhkan waktu untuk memahaminya (Masduki, 
et al., 2014; Siregar, et al.,, 2014). Detik.com dan Liputan6 menjadi pilihan berita 
yang banyak diakses oleh masyarakat karena informasi yang selalu diperbarui 
secara periodik dan konsisten. Meskipun cenderung menampilkan unsur 
dramatisasi, kurang objektif karena berpihak pada pengiklan, Detik.com dan 
Liputan6.com menampilkan berita informatif. Berita-berita didominasi oleh 
berita langsung (straight news) yang dapat langsung dipahami masyarakat 
(Lestari & Rinasti, 2020; Luqman, 2017; Rahmayanti, 2017). 
2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak 
diteliti dalam tulisan ini adalah: Bagaimana kecenderungan isi pemberitaan 
tentang COVID-19 di media daring Detik.com dan Liputan6.com ? 
4.3.Tujuan Penelitian 
 
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitan ini antara lain: 
 
a. Mengetahui dan menggambarkan kecenderungan konten informasi dalam 
pemberitaan tentang COVID-19 (Coronavirus) yang dimuat di media daring 
Detik.com dan Liputan6.com. 









c. Menggambarkan bagaimana peran jurnalisme daring Detik.com dan 
Liputan6.com di kala pandemi COVID-19 
d. Menjelaskan tanggung jawab media daring Detik.com dan Liputan6.com dalam 
penanganan COVID-19 
e. Menjelaskan bagaimana media daring Detik.com dan Liputan6.com 





TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 
 
2. 1. Tinjauan Pustaka 
 
Dalam penelusuran pustaka ditemukan bahwa studi analisis isi 
kuantitatif terhadap media daring Detik.com dan Liputan6.com telah dilakukan 
oleh beberapa peneliti terdahulu. Dengan ragam pendekatan, tema yang khas, dan 
periode waktu yang variatif analisis terhadap Detik.com dan Liputan6.com 
menarik untuk dilihat. Kajian penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa analisis 
isi kuantitatif terhadap Detik.com dan Liputan6.com diminati oleh banyak 
peneliti. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kajian tentang jurnalisme online. 
Peneliti menemukan bahwa beberapa peneliti lain membandingkan penelitian 
antara media Detik.com dan Liputan6.com. Adapula analisis yang 
membandingkan Detik.com, Liputan6.com dengan media lain seperti 
Kompas.com dan Tribunnews. Detik.com juga dianalisis secara terpisah tanpa 
disandingkan dengan media online lainnya. Demikian pula Liputan6.com. 
Pendalaman analisis isi terhadap Detik.com dan Liputan6.com dengan metode 
penelitian kuantitatif hendak melihat sejauh mana objektivitas, kecenderungan 
dan arah pemberitaan media daring tersebut. 
Peneliti-peneliti yang melakukan analisis terhadap Detik.com dan 
Liputan6.com antara lain: Rahmayanti (2017), Mochamad Luqman Hakim 
(2017), Stephanie Cecilia, Rino F. Boer dan Casey Catherina (2020), dan Puji 









menggunakan analisis isi kuantitatif. Meskipun demikian mereka menggunakan 
teori yang beragam dan pendekatan yang khas. Hal ini dilakukan untuk melihat 
eksistensi Detik.com dan Liputan6.com dalam bingkai jurnalisme daring. 
Rahmayanti (2017) melakukan analisis terhadap isu kasus korupsi e- 
KTP pada media daring Detik.com dan Liputan6.com. 253 berita dianalisis 
setelah dipilih berdasarkan periode waktu 9-15 Maret 2017. Berbeda dengan 
Rahmayanti, Luqman (2017) melakukan analisis tentang pemberitaan Meikarta 
periode 1 Agustus-30 September 2017. Luqman hendak melihat kecenderungan 
objektivitas pemberitaan pada Detik.com, Liputan6.com dan Kompas.com. 
Sementara itu Cecilia, Boer dan Catherina (2020) melakukan analisis tentang 
Citra Pemerintah Indonesia di Acara Pembukaan Asean Games 2018. 76 artikel 
dipilih berdasarkan periode waktu 18-20 Agustus 2020. Penelitian terhadap 
detik.com juga dilakukan oleh Puji Lestari dan Hanum Ayu Rinasti (2020) dengan 
perspektif jurnalisme bencana pada erupsi gunung Sinabung. Mereka memilih 
berita berdasarkan periode waktu Agustus hingga September 2017. 
Konsep objektivitas Westerstahl dipakai untuk melihat kecenderungan 
dan objektivitas pemberitaan. Rahmayanti (2017) dan Luqman (2017) 
menggunakan kerangka objektivitas Westerstahl dalam melihat kecenderungan 
pemberitaan di media daring Detik.com dan Liputan6.com. Meskipun demikian 
Teori ruang publik Jurgen Habermas mewarnai temuan analisis yang dilakukan 
oleh Luqman. Sementara itu Rahmayanti (2017), Lestari dan Rinasti (2020) 
membedah media daring Detik.com dan Liputan6.com menggunakan teori 








jawab dalam menjalankan fungsi komunikasi. Bebeda dengan penelitian di atas 
Cecilia, Boer dan Catherina (2020) hanya memperoleh gambaran mengenai citra 
pemerintah Indonesia pada media daring Detik.com, Liputan6.com dan 
Tribunnews.com. Dari 43 artikel di Detik.com, 11 artikel di liputan6 dan 22 
artikel di Tribunnes.com ditemukan bahwa 53% artikel hasilkan tone positif, 5% 
tone negative, 38% tone netral dan 4% tone imbang. 
Dalam penelitiannya Rahmayanti (2017) menemukan bahwa Detik.com 
dan Liputan6.com kerapkali mencampurkan fakta dan opini. Detik sebanyak 4,1% 
dan Liputan6 8,5%. Kemudian Luqman (2017) dalam penelitiannya tentang 
pemberitaan Meikarta menampilkan bahwa informasi dalam Detik.com 
cenderung menampilkan advertorial sebanyak 57 tulisan (74%) dan 21 tulisan 
(20%) tentang berita Publik. Liputan6.com lebih proporsional dalam membagi 
ruang advertorial dan berita Publik. Sebanyak 79 artikel (47%) merupakan berita 
advertorial sedangkan berita Publik sebanyak 97 tulisan (53%). 
Lestari dan Rinasti (2020) menerangkan bahwa berita pada Detik.com 
cenderung bersifat informatif. Berita didominasi oleh straight news. Dengan 
menggunakan narasumber tunggal (69%) berita disajikan secara aktual dan 
informatif. Rahmayanti (2017) juga menambahkan bahwa Detik.com dan 
Liputan6.com cenderung menampilkan unsur dramatisasi. Detik.com 2,7% dan 
Liputan6.com 12,3%. Detik.com dan Liputan6.com dinyatakan belum memenuhi 
tingkat objektivitas. Sejalan dengan Rahmayanti (2017), dan Lestari dan Rinasti 
(2020), Luqman (2017) memaparkan bahwa Detik.com lebih memihak pada 








fakta yang mendukung pengiklan. Detik dan Liputan6.com cenderung tidak 
objektif dan berpihak pada Lippo Group. Perusahaan besar mengorganisasi opini 
Publik untuk tujuan bisnis perusahaanya. 
Dalam tulisan ini peneliti juga akan melakukan analisis terhadap portal 
berita Detik.com dan Liputan6.com. Meskipun demikian peneltian ini memiliki 
kebaruan karena hendak melihat tema pemberitaan terkait COVID-19. Dengan 
menggunakan analisis isi kuantitatif akan dilihat kecenderungan pemberitaan 
tentang COVID-19 di media daring Detik.com dan Liputan6.com. Artikel berita 
yang dipilih adalah artikel tentang COVID-19 yang muncul di Detik.com sejak 6 
Januari – 9 Maret 2020 dan di Liputan6.com sejak 18 Januari 2020 – 9 Maret 
2020. Unit analisis yang dipakai antara lain jumlah paragraf, keberadaan pranala 
(hyperlink), bentuk berita, model peliputan, kelengkapan isi berita, tema 
Kesehatan, dimensi berita, nara sumber, kualitas data, empati, kesesuaian isi 
dengan judul, dan penggunaan istilah. Konsep Jurnalisme daring, kerangka 
objektivitas informasi, dan teori komunikasi bencana menjadi kerangka 
pemikiran untuk melihat lebih jelas kecenderungan pemberitaan terkait COVID- 
19 dalam portal Detik.com dan Liputan6.com. Kiprah media daring dalam 
konteks kebencanaan juga akan diterangkan dalam tulisan ini menggunakan 








2.2. Landasan Teori 
 
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat. Media 
online hadir, tumbuh dan berkembang serta berpengaruh terhadap eksistensi 
media. Beragam informasi disediakan internet dengan cepat dan tersebar begitu 
luas. Popularitas media cetak tergerus oleh kehadiran jurnalisme daring. 
Perkembangan jurnalisme online mengharuskan pemilik media konvensional 
mengalihkan atau menciptakan model pemberitaan secara daring (Wahl-Jorgensen 
& Hanitzsch, 2019). 
Tren perkembangan jurnalisme online menjadi sorotan karena tidak 
mengedepankan objektivitas informasi. Berita tersaji dan tersebar secara instan. 
Berita online memungkinkan informasi tersebar jauh lebih cepat dibandingkan 
dengan media konvensional. Tersedianya informasi yang cepat seringkali 
mengorbankan akurasi atau objektivitas pemberitaan (Juditha, 2013). Dengan 
demikian penting bagi pegiat jurnalisme online untuk mengemas informasi secara 
objektif sehinggal layak dikonsumsi pembaca. 
Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia masyarakat membutuhkan 
informasi yang objektif. Informasi menjadi landasan pengetahuan dalam 
pengambilan kebijakan dan keputusan baik secara personal maupun komunal 
dalam menyikapi bencana pandemi. Bencana pandemi COVID-19 dapat ditangani 
dengan pendekatan komunikasi. Komunikasi yang berwawasan kebencanaan akan 
melancarkan proses penanganan korban, pemulihan dan ketahanan masyarakat 
(Widjaja, 2019). Konsep komunikasi bencana menjadi salah satu solusi dalam 








2.2.1. Media (Jurnalisme) Daring 
 
Komunikasi terjadi melalui perantara (medium). Pertukaran pesan terjadi 
dalam proses komunikasi. Dalam media informasi dapat dibagikan ke khalayak. 
Media massa lama memungkinkan masyarakat untuk dipengaruhi oleh berita yang 
diperoleh. Surat kabar, radio, dan televisi merupakan contoh media lama. Pada 
media lama komunikasi terjadi satu arah (Biagi, 2010). Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi membuka ruang bagi media lama untuk adaptif dan 
berkembang. Berita atau informasi diakses melalui internet. Media daring (online) 
bertumbuh pesat seiring kemajuan digital dan internet (McQuail, 2011). Melalui 
media daring komunikasi terjadi dua arah. Penikmat berita dapat berinteraksi 
dengan pembuat berita (Biagi, 2010). Para jurnalis dapat menyajikan berita dalam 
bentuk teks, audio dan video dalam satu laman berita. 
Tren Jurnalisme online tidak serentak mematikan media lama. Jurnalisme 
online mendukung keberadaan media lama. Sebab jurnalisme online 
memungkinkan penyampaian pesan secara cepat (Lashmar & Hill, 2014). 
Keunggulan media online terletak pada laman berita yang besar. James C. Foust 
(2017) dalam bukunya Online Journalism: Principles and Practices of News for 
the Web memaparkan beberapa kelebihan jurnalisme online, antara lain: 
1. Unlimited Space: laman berita tak terbatas. Hal ini memungkinkan jurnalis 
untuk menyajikan berita dalam jumlah banyak. Jurnalisme daring menampilkan 
fitur-fitur khas yang menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam penyajian dan 








sama lain dan dibuka secara tersendiri. Berita dapat dibagikan antar media baik 
melalui media daring maupun media sosial. 
2. Audience Control: para penikmat berita dapat memilih informasi sesuai 
kebutuhan. Pembaca secara leluasa menentukan berita untuk dibaca sebab berita 
telah tersaji dalam jumlah banyak. Berita online memungkinkan khalayak untuk 
mengendalikan informasi yang diterimanya. Informasi yang cocok dan memiliki 
kedekatan dan bernilai dipilih pembaca untuk dikonsumsi. 
3. Nonlinearity: orang tidak harus membaca berita secara berurutan. Berita dapat 
dikonsumsi sesuai keinginan. Jurnalisme online memungkinkan informasi 
ditampilkan secara tidak berurutan. Meskipun demikian berita dapat dihubungkan 
dengan hyperlink. Pembaca pun dapat memahami berita dari informasi yang 
berdiri sendiri tanpa membacanya secara berururtan. 
4. Storage and Retrieval: berita dapat tersimpan dan diakses kembali dengan 
mudah kapan saja sesuai keterhubungannya dengan internet. Berita terarsipkan dan 
dapat dikelompokkan berdasarkan kategori rubrik atau kata kunci. Informasi yang 
tersaji secara daring akan tersimpan lama dan dapat diakses kapan pun. 
5. Immediacy: informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung. Berita 
daring yang tersaji di internet dapat di-update dan pembaca dapat memeroleh 
berita yang terbaru. Berita yang baru saja diunggah akan langsung dapat dibaca 
oleh khalayak. Dengan demikian pembaca akan membaca berita yang segar. 
6.Multimedia Capability: berita dapat diakses dalam bentuk teks, suara, gambar 








ditampilkan dalam banyak bentuk dalam satu platform. Data berita disajikan dalam 
bentuk gabungan antara teks, gambar, video, grafik, dan foto sekaligus. 
7. Interactivity: Pembaca, penonton, atau pendengar dapat berinteraksi langsung 
dengan pegiat media melalui kolom komentar. Dalam hal ini khalayak dan media 
saling berbagi informasi. Media dapat melakukan kontak langsung dengan 
pembaca langsung pada saat itu juga. Selain itu dari kolom komentar pembaca 
dapat dihasilkan suatu berita. Pembaca terlibat dan melakukan verifikasi terhadap 
berita. 
2.2.2. Objektivitas Informasi 
 
Berita yang objektif lahir dari jurnalis dan jajaran redaksi yang netral. 
Informasi yang diberitakan adalah informasi yang dapat diandalkan . Dalam hal ini 
seorang jurnalis melaporkan apa yang sebenarnya terjadi (Maras, 2013). 
Objektivitas informasi mulai sejak berita tersebut dikumpulkan, dioalah hingga 
disebarkan ke khalayak (McQuail, 2011). Objektif berarti tidak berpihak dalam 
perselisihan. Berita memiliki tingkat akurasi dan relevan dengan situasi 
masyarakat. Siahaan (2001) menegaskan bahwa objektivitas berita merupakan 
penyajian berita yang benar, tidak memihak dan berimbang. Hal itu berarti fakta 
yang ditampilkan tidak bias. Westerstahl menerangkan konsep objektivitas dalam 
dua dimensi yaitu dimensi faktual (factuality) dan dimensi impartial 
(ketidakberpihakan) (McQuail, 2011). Dimensi faktual terdiri dari subdimensi 
kebenaran (truth), subdimensi informatif (informativeness), dan subdimensi 
relevansi (relevance). Sedangkan dimensi impartial (impartiality) terbagi dalam 








Dimensi faktual pada berita merujuk pada setiap informasi dan fakta yang 
disajikan secara faktual dan akurat. Fakta-fakta yang ditampilkan dapat dipercaya 
karena disajikan secara benar dan reliabel. Dalam subdimensi relevansi akan 
dilihat sejauh mana suatu artikel berita relevan dengan standar-standar jurnalistik. 
Dalam subdimensi kebenaran fakta diterangkan apakah fakta tersebut sesuai 
dengan fakta sosiologis (peristiwa sosial yang nyata terjadi), dan fakta psikologis 
(sesuai dengan komentar dan opini narasumber). Selain itu hal yang dilihat adalah 
cek dan ricek, proses verifikasi dalam menghasilkan suatu berita (Rahmayanti, 
2017). 
Bagan 1. Dimensi Objektivitas Berita Westerstahl (McQuail, 2011) 
 
 
Berita faktual memiliki kualitas informasi yang kuat. Khalayak dapat 
memahami realitas yang tertera dalam berita. Masyarakat dapat memahami 
peristiwa yang terjadi. Lalu informasi yang ditampilkan memiliki unsur kebenaran. 








tidak hanya dari segi informasi tetapi juga unsur kedalaman pembahasan 
(McQuail, 2011). Berita memenuhi unsur 5W+1H (what, where, who,when, how). 
Informasi yang relevan berasal dari narasumber kredibel dan sesuai dengan topik 
pembahasan. Paramater relevansi juga dilihat dari keseuaian antara judul berita dan 
isi berita. Fakta diberitakan seturut standar jurnalistik. Dengan demikian berita 
layak dikonsumsi masyarakat. 
Berita yang objektif tidak berpihak pada satu pihak. Oleh karena itu 
wartawan melihat fakta secara keseluruhan. Kenyataan dikemukakan secara 
seimbang. Fakta tidak dihilangkan untuk kepentingan tertentu. Berita tidak berat 
sebelah. Penulisan dan penempatan berita dengan pertimbangan rasional tanpa 
memihak. Seluruh aktor mendapat akses untuk kesempatan yang sama. Berita yang 
disajikan tidak mengandung sensasi (non-sensasional) dan unsur penilaian (non- 
evaluatif). Tidak ada dramatisasi terhadap berita (Darmawan & Puspita, 2012). 
Fakta ditampilkan secara proporsional. Ini berarti kalimat, maupun gambar tidak 
dibuat secara superlatif. 
Perdebatan tentang objektivitas berita memang masih berlangsung. Media 
dapat terpangaruh oleh iklim ekonomi, sosial dan relasi politik (Tapsell, 2017). 
Sebagai jalan tengah media dapat hadir sebagai pihak ketiga yang mengutamakan 
kepentingan Publik. Media tidak memihak pada kedua pihak yang saling 
bertentangan. Dalamnya berita yang dikabarkan diperuntukkan kemaslahatan 
hidup bersama (bonum commune). Hal ini menjadi penentu kualitas informasi. 
Objektivitas berita berhubungan dengan tingkat independensi media 








dan fakta (Wien, 2006). Objektivitas berita penting untuk menjaga kredibilitas 
media. Gaye Tuchman dalam Puspita (2011) mengungkapkan bahwa ada keraguan 
terhadap jurnalis dapat menerapkan objektivitas dalam menghasilkan liputan yang 
bebas nilai dan komprehensif. Meskipun demikian objektivitas berita adalah 
tuntutan bagi wartawan dalam mencari, mengolah, dan membagikan informasi 
(Rosenstiel & Kovach, 2006). Mereka membuat laporan berdasarkan peristiwa 
nyata dalam kerangka praktik yang diyakini dan ditetapkan. Dengan demikian 
objektivitas dapat merujuk pada kinerja dan etika jurnalistik. Sebab 
ketidakberpihakan (impartiality) menjadi norma bagi jurnalis untuk menghindari 
subjektivitas maupun bias (Fahlen, 2016). Jurnalisme yang objektif memiliki 
konsep benar (truth) dan realitas (reality), tingkat independensi serta tingkat 
kredibilitas (Maras, 2013; Riordan, 2014). 
2.2.3 Komunikasi Bencana 
 
Mencermati semakin bertambahnya kasus penyebaran pagebluk Presiden 
Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan pandemi COVID-19 sebagai 
bencana nasional. Keputusan presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan 
bencana non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai 
bencana nasional berlaku sejak 13 April 2020. Satu bulan setelah WHO 
menetapkan COVID-19 sebagai pendemi (11 Maret 2020) (Presiden RI, 2020). 
Sementara itu dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa 
sebagai bencana nasional pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam 
upaya pengurangan risko bencana. Seluruh elemen masyarakat dapat menyikapi 








Komunikasi merupakan proses di mana individu-individu menggunakan 
simbol untuk meniciptakan dan menginterpretasi makna dalam lingkungan hidup 
mereka. Elemen-elemen dasar komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, media 
dan komunikan. Pesan yang disampaikan akan menimbulkan pengaruh (effect) 
bagi penerima pesan. Pesan yang berisi informasi itu diteruskan melalui media 
(Biagi, 2010). 
Komponen penting dalam penangggulangan dan pengurangan risiko 
bencana adalah komunikasi. Haddow dan Haddow (2014) dalam bukunya Disaster 
Communication in A Changing Media World menerangkan bahwa manajemen 
komunikasi bencana dipahami sebagai upaya komprehensif untuk mencegah dan 
mengurangi risiko bencana. Pengelolaan bencana menggunakan aspek 
komunikasi. Manajemen komunikasi bencana bertujuan untuk penanganan yang 
terorganisir dan efektif. Pemerintah, lembaga terkait (BNPB,Media) bersinergi 
untuk mengurangi rsiko bencana (Laveber & Lind, 2008; Lestari, 2019). 
Komunikasi dan informasi dibutuhkan sejak dalam tahap kesiapsiagaan 
bencana, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, hingga masa rehabilitasi dan 
rekonsturksi (Arif, 2010). Informasi akan melancarkan proses tanggap darurat dan 
mewadahi masyarakat untuk memulihkan diri dari situasi. Penyampaian informasi 
selama bencana disampaikan secara terencana dan berkelanjutan (Arif, 2011; 
Junaedi & Sukmono, 2018). 
Media bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang efektif dan 
efisien. Puji Lestari (2019) dalam bukunya Perspektif Komunikasi Bencana 








menyediakan informasi yang akurat, bebas dan beretika. Lee Mordecai (2008) juga 
menerangkan bahwa informasi dalam masa bencana harus terkoordinasi, tepat 
waktu dan mudah dipahami. Sementara itu Nunung Prajarto (2008) 
mengemukakan bahwa informasi itu harus sesuai dan komprehensif. Informasi 
disampaikan secara jelas dan tepat untuk menjawabi pelbagai pertanyaan, 
meredam ketakutan, memobilisasi individu dan komunitas serta tindakan yang 
dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Informasi penting untuk mengubah tindakan 
dan sikap ketika berhadapan dengan bencana. Karena itu informasi harus 
disampaikan secara konsisten (Paton & Irons, 2016). 
Ketika terjadi bencana masyarakat mengalami situasi krisis. Masyarakat 
dihadapkan pada tantangan dan ketidakpastian. Publik membutuhkan dan mencari 
informasi tentang apa yang harus dipikirkan dan apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi situasi krisis. Informasi dapat ditemukan dalam pemberitaan melalui 
media televisi, radio, media cetak, dan portal media daring. Disaster warning atau 
early warning system tidak cukup untuk memberikan informasi yang detail tentang 
kebencanaan. Masyarakat membutuhkan Pendidikan dan literasi tentang kesehatan 
sebagai upaya untuk mempersiapkan diri dan keluarga untuk aksi dan tangguh 
dalam bencana (Lestari, 2019; Prajarto, 2008). 
Media berperan dalam proses mengurangi risiko bencana. Sebab media 
membagikan informasi dan melalui informasi masyarakat membangun 
kewaspadaan dan menjaga ketahanan dirinya. Sehingga jumlah korban dan 
kerugian materi dapat diantisipasi dan dikurangi. Pengurangan risiko bencana 








secara etis dengan mengedepankan rasa simpati dan empati pada situasi dan 
penyintas bencana (Panuju, 2018). Ahmad Arif (2010) dalam bukunya Jurnalisme 
Bencana, Bencana Jurnalisme menjelaskan bahwa model peliputan tentang 
bencana tidak mengandalkan dramatisasi. Informasi yang tersaji sejatinya 
melahirkan optimisme (Junaedi dan Sukmono, 2018), rasional dan mendorong 
orang untuk belajar dari bencana. Dalam narasi, audio maupun visual sedapat 
mungkin untuk tidak mengeksploitasi korban (Panuju, 2018). Dalam pemberitaan 
terkadang narasumber dijadikan sebagai objek. Para jurnalis mestinya menaruh 
rasa hormat kepada narasumber sambil menjaga kesehatan dan keselamatan 
dirinya (Junaedi, 2011). Hal ini agar tidak terjadi bencana lanjutan. Korban 
bencana menjadi korban media. Atau media menjadi korban baru saat terjadi 
bencana. 
Selama bencana komunikasi yang dapat diandalkan dan dapat diakses 
menjadi suatu kebutuhan (Prajarto, 2008). Tren perkembangan internet 
memungkinkan informasi disebarkan secara cepat dan meluas. Berita tersaji dan 
tersebar dalam linkage dan media sosial. Portal media online menjadi salah satu 
rujukan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Konvergensi media memberi 
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dalam mendukung 
efisiensi manajemen komunikasi bencana (Asteria, 2016). 
Peliputan tentang bencana dilakukan secara utuh. Jurnalisme bencana 
memerhatikan objektivitas, mengedepankan etika, dan meningkatkan optimisme 
(Arif, 2010; Sanusi, 2018). Fokus pemberitaan dilakukan dalam upaya mitigasi dan 








penanganan bencana. Media berperan sebagai watchdog (kontrol sosial) dalam 
manajemen pengelolaan bencana. Selain itu media menjadi clearinghouse 
terhadap kebingunan publik dengan data dan informasi yang berbasis sains. 
Dengan demikian harapan dan arah untuk keluar dari krisis dapat tercipta. Rasa 
solidaritas dapat dibangun dengan pemberitaan yang menitikberatkan pada empati 
kepada penyintas (Arif, 2020). 
Selama bencana pendemi COVID-19 masyarakat membutuhkan informasi 
dan komunikasi untuk menambah wawasan kesehatan, menentukan sikap dan 
melakukan aksi yang sesuai. Informasi yang disampaikan melalui media 
disampaikan secara jelas, akurat, tepat, bertanggung jawab dan berlandaskan etika. 
Media dapat mempromosikan kesehatan dan cara-cara pencegahan penyakit 
(Keshvari,et al., 2018). Oleh karena itu komunikasi bencana komprehensif penting 











Sejak terdeteksi pertama kali di Wuhan pada Desember 2019 COVID-19 
menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Pertambahan kasus meningkat dengan 
cepat. Infeksi COVID-19 menimbulkan kepanikan dalam penanganan sebab virus 
ini masih tergolong baru. Pelbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga 
kesehatan untuk menghentikan penyebaran virus berbahaya ini. Pelbagai kebijakan 
dan protokoler kesehatan diterapkan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, 
sosial, budaya dan pariwisata. Sebab COVID-19 memengaruhi dan berdampak 
hampir seluruh sektor kehidupan manusia. 
Media meliput pandemi COVID-19 dan memberikan informasi kepada 
masyarakat. Pemberitaan tentang COVID-19 ramai diperbincangkan baik di media 
internasional maupun media lokal. Masyarakat memeroleh pemahaman tentang 
virus ini melalui pemberitaan di media. Masyarakat membutuhkan informasi dan 
media mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Dua media daring 
yang konsisten memberikan informasi bagi masyarakat Indonesia adalah 
Detik.com dan Liputan6.com. Portal berita Detik.com dan Liputan6.com 
cenderung untuk memberikan informasi dalam bentuk berita langsung. Dalam 
pemberitaanya dua media daring ini mendukung korporasi medianya. Detik.com 








dan Liputan6.com merupakan bagian dari EMTEK Group. Karena itu agenda 
pemberitaan media kerap kali berbeda dan berorientasi pada profit bagi 
perusahaanya. 
Setelah melakukan analisis pemberitaan ditemukan bahwa objektivitas 
berita dalam laman Detik.com dan Liputan6.com belum sepenuhnya memenuhi 
unsur objektivitas. Berita yang ditampilkan cenderung kurang relevan. Walaupun 
demikian informasi pada kedua media ini cenderung lengkap dan mendalam. Berita 
didominasi oleh berita singkat sepanjang 6-10 paragraf lalu dalam berita tersebut 
disertakan hyperlink sebagai pelengkap informasi. Berita yang ditayangkan tidak 
hanya dalam bentuk berita langsung tetapi juga dalam bentuk human interest 
feature, foto, video dan infografik. Pada Detik.com tidak ditampilkan foto berita 
sedangkan video berita pada Liputan6.com cenderung banyak. 
Informasi kesehatan tentang pencegahan dan penyebaran COVID-19 
mendominasi pemberitaan pada laman Detik.com dan Liputan6.com. Namun 
berita-berita ini kebanyakan berasal dari sumber berita lain (luar negeri). 
Keterangan dari para ahli dan ilmuwan di bidang kesehatan masing sangat kurang. 
Padahal di tengah pandemi ini masyarakat membutuhkan informasi tentang 
kesehatan yang kredibel, objektif dan akurat. Penjelasan tentang istilah ilmiah dan 
tentang deskripsi virus juga masih kurang. Meskipun demikian judul dan isi berita 
cenderung sesuai. Kedua media daring ini cenderung untuk tidak menampilkan 
unsur dramatisasi dalam setiap pemberitaannya. 
Media bertanggungjawab terhadap masyarakat dalam memberikan 








pemberitaan media mengedepankan netralitas dan solidaritas agar masyarakat tetap 
optimis untuk hidup di tengah situasi pandemi. Kerja-kerja jurnalistik yang 
komprehensif akan menciptakan informasi yang tepat guna. Para jurnalis meliput 
pengetahuan ilmiah, kondisi yang dihadapi, dan opini para ahli kredibel sebagai 
upaya untuk mendorong keberhasilan penanganan COVID-19. Selain memberikan 
pembelajaran bagi publik media mengontrol dan mengawal penyelenggaraan 
negara. Dalam penyelesaian persoalan pandemi kerja sama media, pemerintah, para 
ahli dan masyarakat dikuatkan agar proses penanganan berjalan lancar. Dengan 
demikian seluruh komponen masyarakat bergotong-royong bahu membahu 
menuntaskan pandemi. 
Sebagai bencana nasional pandemi COVID-19 dapat ditangani dengan 
pendekatan kebencanaan. Komunikasi yang efektif selama pandemi 
memungkinkan penanganan COVID-19 berjalan lancar. Komunikasi bencana 
memerhatikan etika dan menggugah masyarakat untuk tangguh di kala pandemi. 
Media mendorong masyarakat untuk bertahan dan pulih dalam menghadapi 
pandemi melalui informasi yang cepat dan akurat. Oleh karena itu media 
mengkomunikasikan pesan kebencanaan agar kemudian risiko pertambahan korban 
akibat bencana dapat dikurangi. 
5.2. Saran 
 
Dengan metode penelitian analisis isi kuantitatif diketahui bahwa dari 1.435 
berita, dengan 688 berita pada Detik.com dan 747 berita pada Liputan6.com 
diketahui bahwa berita yang ditayangkan belum sepenuhnya objektif. Berita yang 








pada Liputan6.com 18 Januari 2020 hingga 9 Maret 2020. Dengan pendekatan 
teoritik jurnalisme daring, objektivitas informasi, dan komunikasi bencana data- 
data diterangkan untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pemberitaan 
COVID-19 pada media daring Detik.com dan Liputan6.com. 
Berdasarkan temuan yang diperoleh hal yang dapat disarankan kepada 
portal berita Detik.com dan Liputan6.com adalah kesediaan untuk memerhatikan 
tingkat objektivitas pemberitaan. Kedua portal berita ini dapat memberikan fokus 
dan perhatian pada isu kesehatan dan bencana pandemic COVID-19. Upaya 
penanganan dan pemberdayaan diinformasikan kepada khalayak masyarakat 
dengan pendekatan komprehensif yang disetai dengan pengetahuan ilmiah dan 
mengedepankan empati. Karena itu kedalaman dan keakuratan berita yang berasal 
dari narasumber yang relevan dan kredibel seperti ilmuwan dan pakar kesehatan 
perlu mendapat porsi lebih agar masyarakat dapat menerapkan hidup harian yang 
sesuai dengan protokol kesehatan. 
Penelitian ini masih terbatas sehingga terbuka kemungkinan bagi penelitian 
lanjutan tentang objektivitas pemberitaan pasca konfirmasi kasus di Indonesia. 
Penelitian dengan pendekatan teoritik yang beragam dapat memberikan wawasan 
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(centang salah satu) 
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 Artikel opini 
 Editorial 
 Foto berita 
 Video Berita 
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 Dua sisi 
 Multi sisi 
5 Kelengkapan isi 
berita 
   Lengkap (5W+1H)    Tidak Lengkap 
6 Tema 
Kesehatan 
 Deskripsi Virus 
 Gejala penyakit 
 Penyebaran virus 
 Pengobatan 
 Pencegahan 






 Sosial Budaya 
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✓ Kantor berita luar negeri 
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Sebutkan............................................................... 
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✓ Tidak sesuai 
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2 WHO Sebut Penyakit Misterius di China Disebabkan oleh Virus 
Corona 
1/13/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Badan Internasional     
3 Thailand Laporkan Pelancong Asal China Terinfeksi Penyakit 
'Misterius' Coronavirus 
1/14/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          Badan Internasional     
4 Virus Baru di China Bisa Menyebar, WHO Ingatkan RS di Seluruh 
Dunia Waspada 
1/15/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Badan Internasional Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
5 Warga Jepang Terinfeksi Virus Corona, Indonesia Perketat 
Pemeriksaan Turis 





Lengkap Pencegahan Pariwisata 
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Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
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Badan Internasional 
    
6 
Mobilisasi dari Wuhan Tinggi, RI Perlu Waspadai Pneumonia China 1/17/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Mendukung Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
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Pria Australia Diisolasi Setelah Terdeteksi Ciri Virus Corona 1/21/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
9 
Jepang Konfirmasi Seorang Pasien Positif Virus Corona Baru 1/21/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
10 Virus Corona Menular Antarmanusia, RI Belum Tetapkan Larangan 
Perjalanan 
1/21/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 























Tidak Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          Sumber Berita Lain     
12 Cegah Wabah Pneumonia ke RI, Kemenhub Perketat Pengawasan 
Bandara 
1/21/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
13 Ini Cara Pemkot Surabaya Antisipasi dan Cegah Datangnya Virus 
Corona 
1/21/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
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Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
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Coronavirus 
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4 Tewas, 291 Terjangkit Virus Corona Baru di China 1/22/2020 1 Tidak 
Video 
berita 







Bendung Virus Corona, Ilmuwan Minta Kota Wuhan Dikarantina 1/22/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
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17 Virus Corona Baru Terkonfirmasi di AS, WHO Adakan Pertemuan 
Darurat 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Mendukung Tidak Sesuai 
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Dengan Penjelasan 
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18 9 Orang Tewas, China Ingatkan Virus Corona Misterius Bisa 
Bermutasi 
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Berita 
Langsung 
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Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
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Korut Bentengi Diri dari Virus Corona, Turis Dilarang Masuk! 1/22/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
20 Virus Corona Masuk AS, Otoritas Lacak Warga yang Kontak dengan 
Pasien 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Mendukung Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          Badan Internasional     
          
Lainnya 
    
21 Virus Corona dari China, KKP Perketat Pengawasan Penumpang 
Bandara Juanda 
1/22/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
22 Virus Corona China Menular Antarmanusia, Kemenkes RI Siagakan 
100 RS 
1/22/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Pemerintah Negara Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
23 Soal Kabar Turis Terinfeksi, Kemenkes Pastikan Virus Corona Belum 
Masuk RI 
1/22/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 












Bandara di Jakarta Waspada Penyebaran Virus Corona Baru 1/23/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Dinkes DKI Imbau Warga Jakarta Waspadai Virus Corona dari China 1/23/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
26 Waspada Corona! Bandara Adisutjipto Periksa Penumpang 
Internasional 
1/23/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
27 KKP Semarang: Tak Terdeksi Virus Corona Pada Penumpang di 
Bandara A Yani 
1/23/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 









Cegah Virus Corona, Bandara Adi Soemarmo Solo Lakukan Ini 1/23/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









Menlu Retno: WNI di China Tidak Terjangkit Virus Corona 1/23/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
30 Korban Jiwa Virus Corona di China Meningkat Nyaris 2 Kali Lipat 
dalam Sehari 
1/23/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
31 Begini Langkah Dinas Kesehatan Jatim Cegah Virus Corona dari 
China 
1/23/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









China Tutup 2 Kota Untuk Kendalikan Wabah Virus Corona 1/23/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Lion Group Hentikan Sementara Penerbangan ke Wuhan China 1/23/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
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Keamanan 




Waspada Virus Corona, Arab Saudi Awasi Turis China 1/23/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 






          
Sumber Berita Lain 
    
35 Agar Isu Corona Tak Bikin Gaduh, Komisi IX: Pemerintah Harus 
Sosialisasi 










Ada Mendukung Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
36 
Singapura Nyatakan Terima Kasus Pertama Virus Corona 1/23/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




Perawat Asal India Positif Terkena Virus Corona di Arab Saudi 1/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 






          
Sumber Berita Lain 
    
38 
Selain China, Ini Daftar Negara yang Terjangkit Virus Corona 1/24/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 




Gubernur Khofifah Sebut Jawa Timur Aman Corona, Ini Imbauannya 1/24/2020 16 Ada 
Berita 
Langsung 









Virus Corona Menyebar, Komisi IX DPR Minta Masyarakat Tak Panik 1/24/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Anggota Legislatif Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
41 Antisipasi VIrus Corona, DPRD DKI Minta Pengawasan di Bandara 
Diperketat 










Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
42 Cegah Virus Corona Masuk RI, Kemenhub Larang Maskapai Terbang 
ke Wuhan 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
43 Korban Tewas Akibat Virus Corona di China Bertambah Jadi 25 
Orang 
1/24/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
44 Wabah Virus Corona, WHO: Belum Saatnya Umumkan Darurat 
Kesehatan Global 








Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
45 
Ramai Virus Corona, Bali Cek Status Kesehatan Turis 1/24/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Ada Suspek Virus Corona di Indonesia, IDI Sampaikan Imbauan 1/24/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 







Geger Virus Corona, Rp 980 M Keluar dari Pasar Modal RI 1/24/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
48 China Bergegas Bangun Rumah Sakit Khusus untuk Pasien Virus 
Corona 





Lengkap Pengobatan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
49 
Istana Minta Menkes Tak Kecolongan soal Virus Corona 1/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 



















Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
51 
Jokowi soal Virus Corona: Terpenting Waspada, Hati-hati 1/24/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 












IDI Sebut Tingkat Kematian Akibat Virus Corona Rendah 1/24/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap 
Deskripsi 
Virus 
Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
53 Gubernur Jatim Cek Alat Suhu Tubuh Antisipasi Virus Corona di 
Juanda 
1/24/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
54 Virus Corona, MPR Minta Pemerintah Terbitkan Travel Warning ke 
Wuhan China 
1/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Anggota Legislatif Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
55 Virus Corona, China Tutup Transportasi di 13 Kota, 41 Juta Orang 
Terdampak 
1/24/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
56 Kemenkes Tegaskan Virus Corona Tak Menular Lewat Makanan Asal 
China 
1/24/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
57 Beijing dan Shanghai Tetapkan Level Darurat Tertinggi untuk Virus 
Corona 









Wabah Virus Corona, China Karantina 41 Juta Penduduk di 13 Kota 1/24/2020 26 Tidak 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
          
Lainnya 
    
59 
Cegah Virus Corona Masuk Sumut, Dinkes Jaga Bandara-Siagakan RS 1/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
60 China Karantina Kota-kota terkait Virus Corona, Pakar: Sudah 
Terlambat 








Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
61 
Dampak Ngeri Virus Corona ke Ekonomi RI 1/24/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
62 Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta, Wapres: Antisipasi Virus 
Corona 
1/24/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 









Antisipasi Virus Corona, Penumpang di Bandara Aceh Diperiksa Ketat 1/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 



















Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
65 
Nepal Nyatakan Kasus Pertama Virus Corona 1/25/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Setelah AS-Singapura, Virus Corona Menyebar ke Prancis 1/25/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 




Sudah 41 Orang Tewas Akibat Wabah Virus Corona di China 1/25/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
68 Dari China Menyebar ke Seluruh Dunia, Seberapa Fatal Infeksi Virus 
Corona? 
1/25/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Pemprov Bali Siapkan 5 Ribu Tablet Antivirus Cegah Wabah Corona 1/25/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Jokowi: Gong Xi Fa Cai, Semoga Kita Semua Makin Sejahtera 1/25/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan 
Sosial 
Budaya 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
72 
Antisipasi Corona, Bandara Haluoleo Sultra Pasang Pendeteksi Suhu 1/25/2020 1 Tidak 
Video 
berita 











73 Shanghai Tetapkan Level Darurat Tertinggi Virus Corona, WNI 
Diminta Waspada 








Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
74 
70 Ribu Bioskop di China Tutup karena Virus Corona 1/25/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
75 China Kerahkan 450 Staf Medis Militer ke Kota Asal Wabah Virus 
Corona 
1/25/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




5 Orang Positif Virus Corona, Hong Kong Tetapkan Masa Darurat 1/25/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 




Presiden Xi Jinping: China Akan Menang Melawan Virus Corona 1/25/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Soal Virus Corona, Garuda Pastikan Tak Punya Rute ke Wuhan 1/25/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
79 Usai Bahas Corona dengan Partai Komunis, Xi Jinping: Situasi China 
Serius 
1/26/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Sosial 
Budaya 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
80 AS Sewa Pesawat untuk EvakuasI Diplomat-Warganya dari Teror 
Corona di Wuhan 
1/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Politik Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
81 Terus Bertambah, Korban Jiwa Akibat Virus Corona di China Jadi 56 
Orang 
1/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
82 Dikebut! China Bangun RS Khusus Virus Corona, Target 6 Hari 
Selesai 
1/26/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
83 Lion Air Jelaskan Pemeriksaan Penumpang dari China yang Sempat 
Diduga Corona 
1/26/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Antisipasi Pabrikan Mobil di China Hadapi Wabah Virus Corona 1/26/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
85 
Harga Minyak Anjlok Gara-gara Corona, Kok Bisa? 1/26/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
86 Ribuan TKA China Masuk Morowali, Bagaimana Cara Antisipasi 
Virus Corona? 
1/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Arahan KBRI Beijing Kepada WNI di Wuhan soal Virus Corona 1/26/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Begini Cara Pemprov Riau Antisipasi Masuknya Virus Corona 1/26/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
89 #TolakSementaraTurisChina Bergema, Ini Kata Anggota Komisi I 
DPR 











          
Lainnya 
    
90 Ada Mahasiswa Aceh di Wuhan China, Dipastikan Aman dari Virus 
Corona 










Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
    
91 Cegah Virus Corona, Legislator Golkar Setuju 
#TolakSementaraTurisChina 
1/26/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 












Lengkap Pengobatan Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
93 12 Mahasiswanya Ada di Wuhan, Pemda Aceh Dirikan Posko 
Komunikasi 
1/26/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
94 Diklaim Bisa Cegah Penularan, Pasien Virus Corona di Beijing Diberi 
Obat Anti-HIV 
1/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 






          
Lainnya 
    
95 
Korban Jiwa Akibat Virus Corona di China Bertambah Jadi 80 Orang 1/27/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
96 Bekasi Nihil Suspect Virus Corona, Walkot Imbau Warga Tak Pergi ke 
China 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Sumber Berita Lain     
97 
Menhub Minta Perketat Pemeriksaan Seluruh Pendatang dari China 1/27/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
98 Mahathir: Malaysia Belum Berencana Larang Turis China Terkait 
Virus Corona 
1/27/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
99 Proyek Kereta Cepat Digarap Bareng China, KCIC Waspada Virus 
Corona 
1/27/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Dibayangi Wabah Corona, IHSG Anjlok 1,12% ke 6.174 1/27/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
101 Bandara SMB II Palembang Pasang Termo Scanner Antisipasi Virus 
Corona 
1/27/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









DPRA Desak Pemprov Evakuasi Mahasiswa Aceh di Wuhan China 1/27/2020 7 Tidak 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
103 





Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Ramai Virus Corona, Turis China Masih Boleh ke Yogyakarta 1/27/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
105 Minta Masyarakat Tak Panik soal Penyebaran Virus Corona, Menkes: 
Enjoy Saja 
1/27/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
106 Forum Masyarakat Minta DPRD Tegur Gubernur Sumbar yang 
Sambut Turis China 
1/27/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
107 Jokowi Bicara Penanganan WNI yang Tertahan di China karena Virus 
Corona 
1/27/2020 6 Tidak 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
108 Antisipasi Corona, Penerbangan Carter Wisata China-Solo 
Ditangguhkan 
1/27/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Menkes Siapkan 100 Rumah Sakit untuk Tangani Virus Corona 1/27/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
110 Cegah Masuknya Corona, Satgas Polda Kepri Jaga Ketat Bandara- 
Pelabuhan 
1/27/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
111 Dewan Minta Pemprov Jabar Turun Tangan Antisipasi Penyebaran 
Virus Corona 
1/27/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Anggota Legislatif Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
112 Pakai Thermal Gun, Kemenkes Akan Periksa Pendatang dari China di 
Pesawat 
1/27/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 









Antisipasi Virus Corona, Dinkes Bali Tunjuk 3 RS Rujukan 1/27/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
114 Buka Opsi Evakuasi WNI Terkait Virus Corona, RI Tunggu Saran 
China 
1/27/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
115 
Beijing Laporkan Kematian Pertama Korban Virus Corona 1/28/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
116 Kamboja Konfirmasi Satu WN China di Wilayahnya Positif Terkena 
Virus Corona 
1/28/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 





Dibayangi Virus Corona, IHSG Melempem ke 6.104 1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Ada Virus Corona, Harga Emas Malah Betah di Rp 774.000/Gram 1/28/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
120 Kata Menkes Terawan Soal WNI yang Terjebak Wabah Virus Corona 
di China 
1/28/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
121 Ada Penanganan Pasien Suspect Corona di Jateng, Ganjar: Jangan 
Panik 
1/28/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 















Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
123 Kemlu Fokus Pasok Logistik ke WNI di Wuhan: Stok Makanan 
Menipis 
1/28/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
124 Cegah Virus Corona, Filipina Didesak Berlakukan Larangan Bepergian 
ke Wuhan 





Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
125 Antisipasi Corona, Pengiriman TKA China ke Sultra Disetop 
Sementara 
1/28/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 









Waspada Virus Corona, Tiongkok Karantina 234 WNI 1/28/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
127 Trump Tawarkan Bantuan ke China untuk Tangani Wabah Virus 
Corona 





Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
128 Dinkes Jember Imbau Rumah Sakit Siapkan Ruang untuk Pasien Virus 
Corona 
1/28/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Ilmuwan/Pakar     
129 
Antisipasi Corona, Imigrasi Cegah TKA China Keluar Masuk Kendari 1/28/2020 1 Tidak 
Video 
berita 









Antisipasi Corona, Bebas Visa bagi China Diminta Ditinjau Ulang 1/28/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Politik Anggota Legislatif Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
131 
Vietnam Mulai Laporkan Kasus Transmisi Lokal Virus Corona 1/28/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Imigrasi Pantau Ratusan WN China di Sulsel Terkait Virus Corona 1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
133 Wabah Virus Corona, China Kirimkan Tambahan 2.500 Pekerja Medis 
ke Wuhan 
1/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
134 Menlu Retno Bicara Pentingnya Politik Luar Negeri Atasi Wabah 
Virus Corona 
1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
135 Cegah Virus Corona, Dinkes Tasik Bagikan Masker di Bandara 
Wiriadinata 
1/28/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
136 
Wabah Virus Corona, Malaysia Larang Turis China dari Wuhan 1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Akibat Corona, Filipina Setop Visa on Arrival buat Turis China 1/28/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
138 Penderita Virus Corona di Thailand Naik Jadi 14 Orang, 5 Pasien 
Telah Sembuh 








Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
139 Antisipasi Virus Corona, Gubernur Minta Pintu Masuk Sumsel 
Diperketat 
1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Mendukung Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
140 Pasien Virus Corona di China yang Dinyatakan Sembuh Bertambah 
Jadi 60 Orang 
1/28/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 






141 Soal Virus Corona, Pemkot Belum Larang WN China Datang ke 
Bandung 
1/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pernyataan Resmi Kemenparekraf Terkait Virus Corona 1/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Bea Cukai Waspadai Virus Corona Lewat Barang Kiriman 1/28/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
144 Dinkes Jatim Siapkan 84 Ruang Isolasi Suspect Virus Corona di RS 
Kelas 
1/28/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Korban Tewas Akibat Corona di China Melonjak Jadi 106 Orang 1/28/2020 1 Tidak 
Video 
berita 




Ini Langkah Antisipatif Banyuwangi Cegah Masuknya Virus Corona 1/28/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
147 Cegah Virus Corona, Kualanamu Setop Sementara Penerbangan Rute 
Wuhan China 
1/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 









Kemenkes Siapkan 21 Kapsul Evakuasi untuk Tangani Virus Corona 1/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




KBRI Beijing Minta 10 Ribu Masker N95, BNPB Segera Kirim 1/28/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
150 Mahfud: Belum Dipikirkan Evakuasi WNI di China, Negara Lain Juga 
Belum 
1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
151 Imbas Virus Corona, Indonesia Keluarkan Travel Warning ke Hubei 
China 





Lengkap Penyebaran Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
152 





Lengkap Penyebaran Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
    
153 
Imbas Corona, 5 Perusahaan Kapal Layar Tangguhkan Rute China 1/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
154 Kasus Pertama di Taiwan, Seorang Pria Tertular Virus Corona di 
Dalam Negeri 
1/29/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
155 Jepang Kirim Pesawat Pertama ke Wuhan untuk Evakuasi Warga dari 
Virus Corona 
1/29/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Bandara Soetta Siapkan Isolasi Canggih Antisipasi Virus Corona 1/29/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 














Lengkap Pencegahan Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
158 Ilmuwan Australia Klaim Sukses 'Membuat-Ulang' Virus Corona 
untuk Diteliti 
1/29/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
159 Ikuti Jepang, Korsel Juga Kirim Pesawat untuk Evakuasi Warganya 
dari Wuhan 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
160 Korban Tewas Wabah Virus Corona di China Bertambah Jadi 132 
Orang 
1/29/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
161 Wabah Corona, Uni Eropa Kirim Pesawat untuk Angkut Warganya 
dari Wuhan 
1/29/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




TNI AU Siagakan 3 Pesawat untuk Evakuasi WNI di Wuhan China 1/29/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 


















          
Lainnya 
    
164 
Investasi China di RI Bisa Merosot Gara-gara Virus Corona 1/29/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Kasus Corona Jerman, Penularan Antarmanusia Pertama di Luar Asia 1/29/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




BNPB Serahkan 10.000 Masker N-95 ke Kemlu untuk WNI di China 1/29/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
167 Pertama di Timur Tengah, Satu Keluarga di Uni Emirat Arab Terkena 
Corona 
1/29/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
169 
Wabah Virus Corona, Malaysia akan Evakuasi Warganya dari Wuhan 1/29/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Bursa Saham Hong Kong Rontok 'Diserang' Virus Corona 1/29/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Imbas Virus Corona, Turis China ke Bali Turun 20% 1/29/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
172 Dampak Corona, Permintaan Masker dan Penjaga Imun Meningkat 
Tajam 
1/29/2020 25 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Ilmuwan/Pakar     
173 
Kemnaker Terbitkan Surat Edaran Waspadai Penyebaran Virus Corona 1/29/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
174 Warga AS yang Dievakuasi dari China karena Virus Corona Tiba di 
California 
1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
175 Kemlu: Pemerintah Terus Matangkan Opsi Keluarkan WNI dari Hubei 
China 
1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
176 Antisipasi Virus Corona, Pelabuhan Makassar Sediakan Thermal 
Scanner 
1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Ilmuwan/Pakar Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
177 Terus Bertambah, Sudah 170 Orang Tewas Akibat Wabah Virus 
Corona di China 
1/30/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
179 
Antisipasi Corona, Dinkes Periksa Pekerja China di Morowali Utara 1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
180 7 Ribu Lebih Kasus Corona Terkonfirmasi di China, 128 Pasien 
Sembuh 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
181 Maskapai Dunia Ramai-ramai Hentikan Penerbangan ke China karena 
Corona 
1/30/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 









Gara-gara Virus Corona, BUMN Hotel Ngeluh Banyak Kamar Kosong 1/30/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Kemenkes Sebut Ada 2 Opsi Evakuasi WNI di Wuhan, Ini Detailnya 1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
184 Sempat Disoal Komisi I DPR, Kemlu Pastikan Dana Evakuasi WNI di 
Wuhan Aman 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Anggota Legislatif     
185 Bandara Adisutjipto Yogya Buka Posko Darurat Antisipasi Virus 
Corona 
1/30/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 









Pertama di Filipina, Seorang Wanita Asal Wuhan Positif Virus Corona 1/30/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 






187 Cegah Virus Corona, Daop 2 Bandung Bagikan Masker-Siagakan Pos 
Kesehatan 
1/30/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 









Sederet Upaya Risma Cegah Virus Corona Masuk Surabaya 1/30/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
189 Wabah Corona, Rusia Setop Visa untuk Warga China dan Tutup 
Perbatasan 









Gegara Corona, Impor Produk Pertanian dari China Ditunda 1/30/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Imbas Virus Corona, Papua Nugini Tolak Semua Turis Asia 1/30/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
192 Kepala BNPB Dorong Pengembangan Alat Pelindung Diri Virus 
Corona 
1/31/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 









WHO Umumkan Situasi Darurat Global Terkait Virus Corona 1/31/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 




Korban Jiwa Akibat Virus Corona di China Melonjak Jadi 213 1/31/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
195 





Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Australia Kirim Warga Terjangkit Virus Corona ke Pulau Terpencil 1/31/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Kasus Pertama di Italia, 2 Turis China Positif Terinfeksi Virus Corona 1/31/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




AS Larang Warganya Pergi ke China karena Wabah Virus Corona 1/31/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
199 KBRI Beijing Jelaskan soal Imbauan Minta WNI Tinggalkan China 
karena Corona 
1/31/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 









Cegah Virus Corona Menular ke Ternak, Kementan Gelar Investigasi 1/31/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
201 Virus Corona Merebak, Penjualan Masker di Makassar Naik 10 Kali 
Lipat 
1/31/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




PPP Minta Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Terkait Virus Corona 1/31/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Antisipasi Virus Corona, Pemkot Solo Pantau Perdagangan Kelelawar 1/31/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
204 
4 Kementerian Keroyokan Hadang Corona di Pelabuhan dan Bandara 1/31/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









2 Kasus Virus Corona Terkonfirmasi di Inggris untuk Pertama Kalinya 1/31/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 




Italia Umumkan Keadaan Darurat Terkait Wabah Virus Corona 1/31/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
208 Bantah Sembunyikan Kasus Virus Corona 2019-nCoV, Kemenkes: 
Enak Saja! 
2/1/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Korban Jiwa Akibat Virus Corona di China Bertambah Jadi 259 Orang 2/1/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Kasus Pertama di Rusia, 2 Warga China Positif Virus Corona 2/1/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 






211 WHO: Menutup Perbatasan Negara Justru Bisa Percepat Penyebaran 
Corona 
2/1/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
212 Menkes: WNI yang Dievakuasi dari China Sudah Screening, 
Dipastikan Sehat 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
213 AS Darurat Virus Corona, Warga Asing yang Baru Pergi ke China 
Dilarang Masuk 
2/1/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
214 Cegah Corona, Australia Larang Masuk Warga Asing yang Tiba dari 
China 
2/1/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Sertifikat Sehat' dari China Jadi Syarat WNI Dievakuasi ke Indonesia 2/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 














Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
217 
Hingga Pagi Ini, Virus Corona Sudah Tewaskan 304 Orang 2/2/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
218 Penjualan Masker di Tanjungpinang Kepri Naik 500 Persen karena 
Virus Corona 





Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
219 
Istana: Semua WNI yang Dievakuasi dari Wuhan Dinyatakan Sehat 2/2/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 









Vietnam Larang Semua Penerbangan ke dan dari China Terkait Corona 2/2/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
221 Antisipasi Corona, Kapal Laut dari China Wajib Masuk Zona 
Karantina 
2/2/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









Rusia Hentikan Perjalanan Wisata Bebas Visa ke China karena Corona 2/2/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
223 Pemerintah Diminta Sosialisasi Kemampuan Negara Tangkal Virus 
Corona 
2/2/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Anggota Legislatif Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
224 Filipina Lapor Kasus Kematian Pertama Karena Virus Corona di Luar 
China 
2/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
225 Terkait Corona, Selandia Baru Larang Orang Asing dari China Masuk 
ke Negaranya 
2/2/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
226 Virus Corona Menyebar, Ekspor Salmon Norwegia Ke China Turun 
Drastis 
2/2/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









Menlu: Penerbangan Langsung dari dan ke China Ditunda Sementara 2/2/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 









Indonesia Hentikan Sementara Bebas Visa bagi Turis China 2/2/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 









12 Kasus Virus Corona di Australia, 3 Dinyatakan Sembuh 2/2/2020 1 Tidak 
Video 
berita 




Cegah Virus Corona, BNI Hongkong Bagi-bagi Masker untuk WNI 2/2/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
231 Sembuhkan' Ekonomi dari Corona, Bank Sentral China Guyur Rp 
2.363 T 
2/2/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
232 Bupati Serang Bentuk Tim Khusus Guna Evakuasi Mahasiswa di 
China 
2/2/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
233 Kemenkes Jelaskan Cairan Penyemprot WNI dari Wuhan yang 
Dibahas Netizen 
2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 












Dampak Virus Corona, Hampir 10.000 Penerbangan Dibatalkan 2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
235 Komisi IX DPR-Menkes Raker Bahas Pencegahan Penularan Virus 
Corona 
2/3/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
236 Terus Bertambah, 362 Orang Tewas Akibat Virus Corona di China dan 
Filipina 








Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
237 
Sudah 475 Pasien Virus Corona Berhasil Sembuh di China 2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Suami-Istri Positif Terinfeksi Virus Corona di AS, Total Ada 11 Kasus 2/3/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
239 3 WNI di Wuhan Gagal Pulang ke Indonesia karena Terbentur Aturan 
WHO 
2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Menkes soal Penanganan Virus Corona: Paling Berat Hadapi Hoaks 2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Masih 'Dihantui' Corona, IHSG Ditutup Lesu di 5.909 2/3/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
242 Menkominfo Ingatkan Sanksi Jika Sebarkan Hoax Virus Corona 
Berulang-ulang 
2/3/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
243 Dievakuasi dari Wuhan, Ratusan Warga Australia Dikarantina di 
Christmas Island 
2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Fix! Impor Pangan dari China Disetop untuk Cegah Corona 2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
245 Korban Tewas Virus Corona Capai 361 Orang di China, Evakuasi 
Dilanjutkan 
2/3/2020 22 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Badan Internasional     
246 
Giliran Citilink Setop Penerbangan ke China 2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Jauhi Corona, RI Cari Importir Baru Pengganti China 2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Rusia Akan Deportasi Warga Asing yang Terinfeksi Virus Corona 2/3/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Ampun Corona! Nyaris 4.000 Saham 'Kebakaran' di Bursa China 2/3/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
250 
Heboh Virus Corona, Bagaimana Nasib Produk Ekspor UKM? 2/3/2020 17 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
251 Timor Leste Minta Bantuan Pemprov Bali 'Karantina' 17 Warga dari 
China 
2/3/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Virus Corona Makin Marak, Harga Masker Tembus Rp 3 Juta 2/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




RI Mau Ekspor Obat ke Ethiopia, Luhut: Mereka Singapura-nya Afrika 2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
254 Hindari Corona, Yordania Evakuasi Puluhan Mahasiswa Arab dari 
Wuhan 
2/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Sosial 
Budaya 






255 Kontroversi Semprotan Disinfektan Saat WNI dari China Tiba di 
Karantina 





Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
256 426 Orang Tewas Akibat Wabah Corona, Lebih dari 20 Ribu Orang 
Terinfeksi 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
257 China Klaim 632 Pasien Virus Corona Sembuh dan Dipulangkan dari 
RS 
2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
258 1 Pasien Virus Corona Meninggal di Hong Kong, Kematian Kedua di 
Luar China 

















Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
260 
Menaker Pastikan Pekerja RI di Luar Negeri Bebas Corona 2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Imbas Corona, Izin Kerja TKA China di RI Diperpanjang 30 Hari 2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Terkait Corona, RI Kirim 33 Ribu Masker ke Hong Kong dan Taiwan 2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
263 Gelar Ratas soal Virus Corona, Jokowi: Beri Pengertian agar Rakyat 
Tak Panik 
2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




RI Batalkan Penerbangan, China: Yang Rugi Pariwisata RI Sendiri 2/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Dampak Virus Corona, Lobster Australia Kini Dijual Murah 2/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Semakin Langka Akibat Virus Corona, 5 KBRI Minta Pasokan Masker 2/4/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
267 Pemerintah Buka Layanan Hotline 9 Kementerian untuk Informasi 
Virus Corona 
2/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
268 Singapura Umumkan 6 Kasus Baru Virus Corona Termasuk 1 PRT 
Indonesia 
2/4/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Pemerintah Negara Lain 
    
270 
Dampak Virus Corona, Perusahaan Travel Rugi Miliaran Rupiah 2/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




RI Setop Kirim TKI ke China 2/5/2020 16 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Dibayangi VIrus Corona, Harga Emas Antam Turun Rp 7.000 2/5/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Rupiah Tekan Dolar AS ke Rp 13.719 di Tengah Serangan Corona 2/5/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
274 Sudah 492 Orang Tewas Akibat Virus Corona, Total Kasus 25.400 di 
Dunia 
2/5/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
275 Terus Bertambah, 892 Pasien Virus Corona Dinyatakan Sembuh di 
China 
2/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




WHO Gandeng Google Tangkal 'Infodemic' soal Virus Corona 2/5/2020 1 Tidak 
Video 
berita 




China Kebut Perangi Virus Corona, Bangun 3 Rumah Sakit Baru 2/5/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 







Jaga Pasar Keuangan RI Imbas Corona, BI Gelontorkan Rp 25 T 2/5/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
279 AS Kembali Evakuasi 300 Orang dari Pusat Wabah Corona dengan 2 
Pesawat 
2/5/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 













3 Maskapai Raksasa AS Tutup Penerbangan ke China 2/5/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 




27 Ribu Staf Cathay Pacific Diminta Cuti Tanpa Gaji karena Corona 2/5/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 




Emirates dan Etihad Tutup Penerbangan Rute China, kecuali Beijing 2/5/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
284 Antisipasi Virus Corona, Ini yang Dilakukan Polisi Kepada Warga di 
Kediri 
2/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
285 
Imbas Virus Corona, ANA Juga Setop Penerbangan Jepang-China 2/6/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
286 Buntut Corona, WN Inggris Ditolak Masuk ke Bali karena Singgah di 
China 
2/6/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
















Virus Corona Merebak, Harga Masker di Blitar Rp 2 Juta/Dus 2/6/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
289 WHO Sebut Wabah Virus Corona Belum Masuk Kategori Pandemi, 
Kok Bisa? 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
290 Hong Kong Catat Kematian Pertama Imbas Corona, Bisnis Judi Macau 
Tutup 
2/6/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




WHO: Kami Butuh USD 675 Juta 'Lawan' Virus Corona 2019-nCoV 2/6/2020 1 Tidak 
Video 
berita 




China Ajukan Hak Paten untuk Obat Antivirus Corona 2/6/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Sudah 563 Orang Tewas Akibat Virus Corona, 1.153 Pasien Sembuh 2/6/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




KSP Ditunjuk Jadi Pusat Informasi Penanganan Virus Corona 2/6/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
295 Di Tengah 'Kelangkaan' Stok, Kemenkes Kirimkan 100 Ribu Masker 
ke Natuna 
2/6/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
296 Pemerintah Cari Pulau Kosong untuk Bangun RS Khusus Tangani 
Virus Menular 
2/6/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
297 Heboh Wabah Virus Corona, Rumah Sakit Juga Alami Kelangkaan 
Masker 
2/6/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
298 Rusia Kirim Tim Pakar ke China Bantu Perangi Corona, Satu-satunya 
Tim Asing 





Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
299 China Patenkan Antivirus Buatan AS 'Remdesivir' untuk Obati Virus 
Corona 
2/7/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Korban Tewas Akibat Virus Corona Bertambah Jadi 630 Orang 2/7/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
301 Sudah 31 Ribu Orang Terinfeksi Corona di China, 1.540 Pasien 
Sembuh 
2/7/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 






          
Badan Internasional 
    
302 
Pangkas Tarif Impor AS, China 'Melunak' Gegara Corona? 2/7/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 









Cegah Virus Corona, PT KAI Siapkan Pos Kesehatan di Stasiun 2/7/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Menkes Yakin Krisis Corona Tak Akan Panjang: Iklim Juga Berubah 2/7/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Harga Minyak 'Kesenggol' Corona, OPEC Bisa Apa? 2/7/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Deskripsi 
Virus 




Virus Corona di Kapal Pesiar Jepang Kini Jangkiti 61 Orang 2/7/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
307 Catat! Imigrasi Yogya Setop Bebas Visa Kunjungan Warga Negara 
China 
2/7/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
308 Kemenhub Terbitkan Edaran Antisipasi Virus Corona di Seluruh 
Pelabuhan 
2/7/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
309 Pemerintah Buka Kemungkinan Pemulangan Gelombang II WNI dari 
China 
2/8/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
310 Pemerintah Singapura Naikkan Status Waspada Virus Corona Jadi 
Oranye 
2/8/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 




AS Tawarkan 100 Juta Dolar ke China untuk Perangi Virus Corona 2/8/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
312 Penjualan Mobil di Seluruh Dunia Bakal Turun Gara-gara Virus 
Corona 
2/8/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
313 Korban Jiwa Corona Jadi 724 Orang, Dalam Sehari 86 Orang Tewas di 
China 
2/8/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
314 Dinkes Sidrap Terus Pantau Observasi 2 Mahasiswa yang Pulang Dari 
China 
2/8/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
315 Warga AS Tewas di Wuhan Akibat Corona, Kematian Warga Asing 
Pertama di China 





Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
316 WHO Sebut Permintaan Masker di Seluruh Dunia Meningkat 100 Kali 
Lipat 
2/8/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
    
317 Lebih dari 40 Ribu Orang Terinfeksi Virus Corona, 3.281 Pasien 
Sembuh 
2/10/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Perangi Corona, China Sudah Habis Rp 86 T 2/10/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Sudah 43 Kasus Virus Corona di Singapura, 6 Orang Telah Sembuh 2/10/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
320 Terus Bertambah, 18 Orang Dinyatakan Positif Virus Corona di 
Malaysia 
2/10/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
321 Kata Kemenkes Soal Kemungkinan Virus Corona Masuk Indonesia 
Tapi Tak Terdeteksi 
2/10/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
322 Wabah Corona, Kuwait dan Qatar Imbau Warganya Tunda Kunjungan 
ke Singapura 
2/10/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
323 











324 Kemenkes Pastikan di Pelabuhan Batam Ada Thermal Scanner dan 
Thermal Gun 
2/10/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
325 Waspada Virus Corona, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan 
Singapura 
2/10/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
326 Brasil Pulangkan Puluhan Warganya dari Wuhan di Tengah Wabah 
Corona 
2/10/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 




Corona Kian Ganas, IHSG Diproyeksi Tetap Merah 2/11/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Inggris Laporkan Kasus 'Super-Spreader' Virus Corona, Ini Artinya 2/11/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
329 1.018 Orang Meninggal Akibat Virus Corona, 42 Ribu Lebih Orang 
Terinfeksi 
2/11/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 




China Umumkan Nyaris 4 Ribu Pasien Virus Corona Berhasil Sembuh 2/11/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 




Gara-gara Corona, Taiwan Larang Kapal Pesiar Sandar di Pelabuhan 2/11/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
332 Korban Tembus 1.000 Jiwa, Indonesia Diklaim Masih Bebas Virus 
Corona 
2/11/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
333 Corona Kian Mematikan, Dalam Sehari Lebih dari 100 Pasien Tewas 
di China 
2/11/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 




Ekspor ke China Turun Imbas Corona, Ekonomi RI Bisa Merana 2/11/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Badan Internasional     
335 Warga Uighur dan Arab di China Gelar Aksi Peduli 'Lawan' Virus 
Corona 
2/11/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Sosial 
Budaya 




DPR Cemas Virus Corona Goyang Harga Batu Bara 2/11/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
337 Korsel dan Israel Juga Imbau Warganya Tunda Kunjungan ke 
Singapura 





Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
338 Ini Langkah Dinkes Banyuwangi Terkait 23 Mahasiswa yang Pulang 
dari China 
2/11/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
339 RI Nihil Kasus Corona, Menkes: Mereka Boleh Heran, tapi Itu 
Kenyataan 
2/11/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
340 Pariwisata Kena Imbas Corona, Bisakah Tiket Pesawat Domestik 
Didiskon? 
2/11/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Imbas Corona, Harga Produk-produk dari China Bakal Naik 2/12/2020 22 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
342 Sudah 1.115 Orang Tewas Akibat Virus Corona, Lebih 44 Ribu Orang 
Terinfeksi 
2/12/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
343 
Sekitar 500 Staf Medis di China Terinfeksi Virus Corona 'COVID-19' 2/12/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
344 175 Orang Positif Corona di Kapal Pesiar Jepang, Termasuk Petugas 
Karantina 
2/12/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
345 Menang Banyak! Harga Emas hingga Dolar AS Melonjak Imbas 
Corona 
2/12/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
346 Sabar! Vaksin 'Virus Corona' COVID-19 Akan Rampung dalam 18 
Bulan 
2/12/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 





Ridwan Kamil Sebut Jabar Sampai Saat Ini Bebas Virus Corona 2/12/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 










Lagi-lagi Corona! Giliran Baja Impor yang Kena Imbasnya 2/12/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Kemenkes: Data Pasien Suspect Corona Berkurang Secara Global 2/12/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Faktanya, Virus Corona Bikin Wisata Domestik Meningkat 30% 2/12/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
351 Indonesia Juga Bakal Bikin, Vaksin Virus Corona COVID-19 Segera 
Tersedia 
2/13/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
352 Heboh WN China Kena Corona Usai dari Bali, Kemenkes Akan Beri 
Penjelasan Resmi 
2/13/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
353 
Kekhawatiran Corona Mereda, IHSG Dibuka Hijau 2/13/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
354 242 Orang Tewas dalam Sehari, Korban Jiwa Corona Melonjak Jadi 
1.363 Orang 
2/13/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Cegah Virus Corona, Sabang Larang Kapal Pesiar Singgah 2/13/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
356 OPEC Pangkas Permintaan Minyak Dunia 230.000 Barel Gara-gara 
Corona 
2/13/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




China Kena Corona, Kemenparekraf Mau Bidik Pusat Wisata Baru 2/13/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Imbas Corona, Pengusaha Hotel Minta Pajak Diturunkan 2/13/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
359 China Buka Puluhan Ribu Loker untuk Pengangguran Terdampak 
Corona 
2/13/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
360 Pariwisata Australia Alami Krisis karena Larangan Turis dari China 
Berlanjut 
2/13/2020 21 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
361 Dinkes Sebut Kecil Kemungkinan WN China Terinfeksi Virus Corona 
di Bali 
2/13/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
362 Gegara Corona, 100 Kamar Hotel di Jabar Dicancel Wisatawan- 
Pebisnis China 
2/13/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Sudah 89 WNA Ditolak Masuk Bali untuk Antisipasi Virus Corona 2/13/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
364 Vietnam Karantina Wilayah Berpenduduk 10 Ribu Orang karena Virus 
Corona 
2/13/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




BI Anggap Virus Corona Bisa Ganggu Laju Inflasi Nasional 2/13/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
366 Lagi, 2.600 Tenaga Medis Militer Dikirim ke Wuhan Tangani Pasien 
Corona 
2/13/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
367 WN China Positif COVID-19 dari Bali Dikabarkan Sembuh, Ini 
Detailnya 
2/13/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
368 Tak Ada Corona di Korut Meski Dekat dengan China, WHO Kirim 
Pasokan Medis 
2/13/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 




369 Takut Corona, Aceh Tolak Kedatangan Kapal Cruise yang Bawa 1.200 
Turis 
2/13/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
370 Ketiga di Luar China, Jepang Umumkan Kematian Pertama Virus 
Corona COVID-19 
2/14/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
371 121 Orang Tewas dalam Sehari karena Corona, Total Korban Jiwa 
Nyaris 1.500 









Produksi Dipangkas, Harga Minyak Dunia Naik Tipis ke US$ 56/Barel 2/14/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




China Revisi Jumlah Korban Tewas Akibat Virus Corona 2/14/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




China Umumkan 6.723 Pasien Virus Corona Telah Sembuh 2/14/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
375 AS Kecewa Atas Kurangnya Transparansi China Terkait Wabah 
Corona 
2/14/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
376 Cegah Virus Corona, Pemkab Tasik Edukasi Warga Jaga Pola Hidup 
Sehat 





Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          
Masyarakat Umum 
    
377 
Jepang Konfirmasi Kematian Pertama Akibat Virus COVID-19 2/14/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
378 China Umumkan 6 Petugas Medis Tewas Akibat Virus Corona, 1.716 
Terinfeksi 
2/14/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Mesir Laporkan Kasus Pertama Virus Corona di Afrika 2/15/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
380 China Umumkan 8.096 Pasien Corona Sembuh, Salah Satunya Nenek 
96 Tahun 
2/15/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
381 Lebih dari 25 Ribu Personel Medis China Dikirim ke Pusat Wabah 
Virus Corona 
2/15/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Malaysia Pulangkan 4 Pasien Virus Corona yang Berhasil Sembuh 2/15/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
383 AS Akan Evakuasi Warganya dari Kapal Pesiar yang Dikarantina 
Jepang 
2/15/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
384 
Lebih dari 1.700 Staf Medis di China Terinfeksi COVID-19 2/15/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 









Lengkap Pencegahan Pariwisata Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
    
386 Pasien Corona Asal China Meninggal di Prancis, Kematian Pertama di 
Luar Asia 
2/15/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
387 Data Terbaru: 69 Ribu Orang Kena Virus Corona, 1.669 Tewas, 9.419 
Sembuh 
2/16/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
388 258 Penumpang yang Dikarantina di Kapal Pesiar Jepang Positif Virus 
Corona 
2/16/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 






389 Tambah 70 Kasus Baru, 355 Penumpang Kapal Pesiar Jepang Positif 
COVID-19 
2/16/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
390 Italia Akan Evakuasi Warga dari Kapal Pesiar yang Dikarantina di 
Jepang 
2/16/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
391 Sejak Muncul Virus Corona, 20 Juta Tiket Penerbangan di China 
Dibatalkan 
2/17/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Taiwan Laporkan Kematian Pertama akibat Virus Corona COVID-19 2/17/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




IMF Pangkas Lagi Proyeksi Ekonomi Global 0,2% Gara-gara Corona 2/17/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
394 71 Ribu Orang Lebih Terinfeksi Corona Secara Global, 10.844 Pasien 
Sembuh 
2/17/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
395 300 WN AS Dievakuasi dari Kapal Pesiar yang Dikarantina Jepang, 
Picu Kemarahan 









Menko PMK: Dari 104 Sampel Diperiksa, 102 Negatif Virus Corona 2/17/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Gara-gara Corona, Ekonomi Dunia Sulit 'Meroket' di 2020 2/17/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
398 Korea Selatan Umumkan Satu Pasien Sembuh dari Virus Corona 
COVID-19 
2/17/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
399 Moeldoko: Ada 102 Hoax Soal Corona, Saya Minta Semua Pihak 
Hentikan! 
2/17/2020 1 Tidak 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
400 Dievakuasi dari Jepang, 14 WN AS Ketahuan Positif Corona Saat di 
Pesawat 
2/17/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
401 Warga Maluku Demam Usai dari Malaysia, Menkes: Jangan Mudah 
Termakan Isu 
2/17/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
402 Di Depan DPR, Mentan Ngeluh Ekspor-Impor Pangan Terganggu 
Corona 
2/17/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
403 Tunggu Hasil Tes, Menkes Akan Jemput 78 WNI di Kapal Pesiar 
Jepang 
2/17/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
404 Australia Akan Kirim Pesawat ke Jepang, Evakuasi Warganya dari 
Kapal Pesiar 
2/17/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
405 Ada 99 Kasus Baru, Total 454 Orang Positif Corona di Kapal Pesiar di 
Jepang 
2/17/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
406 Virus Corona Tembus 70 Ribu Kasus, WHO Mulai Misi Bersama 
China 









Pemprov Jateng Kirim 41 Ribu Masker untuk WNI di 3 Negara 2/17/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Genjot Pariwisata di Tengah Corona, Jokowi Beri Turis Diskon 2/17/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 










Update! Sudah 1.770 Orang Tewas Akibat Virus Corona 2/17/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap 
Deskripsi 
Virus 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
410 Menlu China soal Corona: AS Tak Ingin Lihat Pemulihan Kami yang 
Cepat 
2/18/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




RI Perlu Waspadai Masuknya Virus Corona COVID-19 dari 135 Titik 2/18/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Virus Corona Gerogoti Otomotif China, Penjualan Mobil Turun 18% 2/18/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
413 Hong Kong Akan Adili 2 Orang yang Langgar Karantina Wajib Saat 
Wabah Corona 
2/18/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
414 Jumlah Kasus Baru Corona di China Sentuh Angka Terendah Sejak 
Januari 
2/18/2020 11 Tidak 
Berita 
Langsung 




Imbas Virus Corona, Pariwisata Jepang Rugi Triliunan Rupiah 2/18/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 












BPOM Tegaskan Virus Corona Tidak Menular Lewat Makanan 2/18/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
417 Antisipasi Virus Corona, Kemenhub Sosialisasikan Gerakan Cuci 
Tangan 
2/18/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 














Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Pemerintah Negara Lain 
    
419 Cegah Corona, Rusia Larang WN China Masuk ke Wilayahnya Mulai 
20 Februari 
2/19/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 




Korban Meninggal Akibat Virus Corona Tembus 2.000 Orang! 2/19/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
421 75 Ribu Orang Lebih Terinfeksi Corona, 14 Ribu Pasien Sembuh di 
China 
2/19/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 




Hong Kong Laporkan Kematian Kedua Akibat Virus Corona 2/19/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
423 Kemenkes: 110 dari 112 Hasil Uji Spesimen Negatif COVID-19, Ini 
Datanya 
2/19/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
424 Kasus Corona di Luar China Daratan Tembus Angka 1.000, Jepang 
Terbanyak 








Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
425 
Imbas Virus Corona, Kunjungan Turis ke Singapura Anjlok 30% 2/19/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Menpar Wishnutama Andalkan Youtuber Buat Perangi Corona 2/19/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Iran Laporkan 2 Kasus Pertama Virus Corona 2/20/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
428 2 Orang di Iran Tewas, Kematian Pertama di Timur Tengah Akibat 
Virus Corona 
2/20/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
429 Bertambah 79, Total 621 Penumpang Kapal Pesiar Jepang Terinfeksi 
Corona 
2/20/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
430 Kasus Corona Melonjak di Korsel, 2,5 Juta Warga Diimbau Tak 
Keluar Rumah 
2/20/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
431 76 Ribu Orang Terinfeksi Corona, 2 Penumpang Kapal Pesiar 
Meninggal 









Tangkis Dampak Corona, Diskon Buat Turis Segera Dirilis 2/20/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




ASEAN Sepakat Dukung China Perangi Wabah Corona 2/21/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
434 118 Tewas dalam Sehari, Korban Meninggal Akibat Corona Jadi 2.247 
Orang 










Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
435 Ada 52 Kasus Baru Corona dalam Sehari di Korea Selatan, Totalnya 
Jadi 156 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Masyarakat Umum Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
436 Bertambah Lagi, 634 Orang di Kapal Pesiar Diamond Princess Positif 
Corona 
2/21/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 






437 Dievakuasi dari Diamond Princess, 11 WN AS dan 2 WN Australia 
Positif Corona 





Lengkap Pencegahan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
438 
Wabah Corona Belum Reda, Jepang Tolak 3 Turis Ini 2/21/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Dengan Penjelasan 
          
Lainnya 
    
439 Iran Laporkan 3 Kasus Baru Virus Corona Usai Umumkan 2 Pasien 
Meninggal 








Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
440 
Virus Corona Bikin Bahan Baku Kereta Cepat dari China Tersendat 2/21/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Ada Corona, Bos Kereta Cepat Tekan Kontraktor Pakai Pekerja RI 2/21/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 















Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          
Badan Internasional 
    
443 Terus Bertambah, Sudah 204 Orang Positif Virus Corona di Korea 
Selatan 
2/21/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Sumber Berita Lain     
444 234 Orang Positif Corona di 2 Penjara China, Sejumlah Pejabat 
Dipecat 
2/21/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
445 Virus Corona Kembali Renggut 2 Nyawa di Iran, Total Kasus 
Bertambah Jadi 18 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
446 Ada Super-Spreader Corona, Daegu di Korsel Jadi Zona Perawatan 
Khusus 
2/21/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Israel Konfirmasi Kasus Pertama Virus Corona 2/22/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
448 Pertama di Italia, Pasien Corona Meninggal Setelah Dirawat di RS 2 
Minggu 
2/22/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
449 
Qantas Pangkas Penerbangan ke Asia Terkait Corona, Rp 1,4 T Hilang 2/22/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
450 Kasus Corona Melonjak, Italia Tutup Sekolah dan Tempat Publik di 10 
Kota 
2/22/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
451 China Laporkan 109 Kematian Akibat Corona dalam Sehari, 397 
Kasus Baru 
2/22/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
452 1 Lagi Meninggal Akibat Virus Corona di Iran, Total Korban Jiwa 3 
Orang 
2/22/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




Suspect Pertama Corona di Lebanon, KBRI Beirut Minta WNI Tenang 2/23/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
454 1 Warga Tewas karena Virus Corona, 10 Kota di Italia Masih 
'Lockdown' 
2/23/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 




455 Imbauan PM Korea Selatan Susul Lonjakan Jumlah Infeksi Virus 
Corona 
2/23/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
456 Kata Kemenkes Soal Pria Jepang Positif Corona Sepulang dari 
Indonesia 
2/23/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
457 
Laporkan Korban Tewas ke-5, Korsel 'Siaga Satu' Virus Corona 2/23/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
458 WN Korsel Positif Corona Usai dari Israel, Netanyahu Ingin Warganya 
Dikarantina 
2/24/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
459 Sudah 7 Orang Meninggal Akibat Virus Corona di Korsel, 763 Orang 
Terinfeksi 
2/24/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
460 79 Ribu Orang Lebih Positif Corona, Korban Meninggal Tembus 
Angka 2.600 
2/24/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Imbas Corona, Israel Tutup Perbatasan, Karantina 200 Murid dan Guru 2/24/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 




Dibayangi Virus Corona, IHSG Diperkirakan Melemah Pagi Ini 2/25/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
463 2.700 Orang Lebih Meninggal, Ada 508 Kasus Baru Virus Corona di 
China 
2/25/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Corona Bisa Lumat Pariwisata RI hingga Rugi Rp 7 T/Bulan 2/25/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pariwisata RI Keok Akibat Corona, Jokowi: Tingkatkan Promosi! 2/25/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
466 Kemenkes RI: SARS-CoV-2 yang Diidap WN Jepang Bentuk Mutasi 
COVID-19 
2/25/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
467 Sudah 12 Orang Meninggal karena Virus Corona di Iran, 61 Orang 
Terinfeksi 








Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
468 
Antisipasi Corona, Sri Mulyani Tambah Rp 50.000 ke Kartu Sembako 2/25/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
469 Nyaris 1.000 Orang Positif Corona di Korea Selatan, 10 Orang 
Meninggal 
2/25/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
470 Terus Bertambah, 7 Orang Tewas dan 272 Orang Terinfeksi Corona di 
Italia 
2/25/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran 
Pertahanan 
Keamanan 
Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
471 
Kominfo Identifikasi 127 Hoax dan Disinformasi soal Virus Corona 2/25/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Pemerintah Negara Lain     
472 15 Orang Meninggal, Presiden Iran: Kita Tak Boleh Takut pada Virus 
Corona 









Pemerintah Tebar 'Vitamin' Rp 10 T Sehatkan Ekonomi RI dari Corona 2/25/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
474 Gawat! Luhut Bilang Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Molor Gegara 
Corona 





Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Infeksi COVID-19 Melonjak, Korsel Naikkan Status ke Level 'Gawat' 2/26/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Swiss Laporkan Kasus Pertama Virus Corona COVID-19 2/26/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
477 Komisi VIII Minta Menag Siapkan Antisipasi Virus Corona untuk 
Jemaah Haji 





Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 






          
Anggota Legislatif 
    
478 
Bayang-bayang Corona Bikin Dolar AS Tekan Rupiah ke Rp 13.910 2/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
479 Tak Mau Kecolongan Corona, Ini Langkah Kemenkes Observasi WNI 
di Sebaru 
2/26/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Setelah China, Iran Catatkan Kematian Tertinggi Akibat Corona 2/26/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
481 Bertugas di Korsel, Tentara AS Ikut Terinfeksi Virus Corona COVID- 
19 
2/26/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
482 Ekonomi China Turun 1% Gegara Corona, Sri Mulyani: Kita Bisa ke 
4,7% 
2/26/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
483 Ada 3 Orang yang Demam, China Karantina 94 Penumpang Pesawat 
dari Korsel 
2/26/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
484 Sudah 19 Orang Meninggal Akibat Corona di Iran, Total 139 Orang 
Terinfeksi 
2/26/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




Tangkis Corona, Pemerintah Gelontorkan Rp 1,5 T ke Sektor Properti 2/26/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 









OJK Siapkan Stimulus Ekonomi Antisipasi Dampak Corona 2/26/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Hindari Corona, Arab Saudi Setop Jemaah Umrah Termasuk dari RI 2/27/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
488 Corona Sudah Menyebar ke 46 Negara, 82.000 Orang Terinfeksi dan 
2.801 Tewas 
2/27/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
489 Waka MPR Minta Deteksi Maksimal: Banyak yang Ragu RI Bebas 
Virus Corona 
2/27/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
490 Korsel Laporkan 334 Kasus Corona dalam Sehari, Total 1.595 Orang 
Terinfeksi 
2/27/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
491 Kasus Pertama di Jepang, Wanita di Osaka Ini 2 Kali Terinfeksi 
Corona 








Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
492 
Ada 60 Kasus Virus Corona di AS, Trump: Risikonya Sangat Rendah 2/27/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran 
Pertahanan 
Keamanan 




Cegah Corona, India Pindai Penumpang Indonesia dan 9 Negara Lain 2/27/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
494 Garuda Siapkan Rute Baru ke Brisbane hingga Mumbai Tangkis 
Corona 
2/27/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
495 Dalam Sehari Ada 505 Kasus Baru Corona di Korsel, Lebih Banyak 
dari China 
2/27/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
496 Terkait Corona, Menhub Tak Tutup Penerbangan ke Negara Selain 
China 
2/27/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 









Pulang dari Italia, Warga Brazil Dinyatakan Positif Virus Corona 2/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
498 
Cegah Corona, Israel Tolak Pelancong dari Italia 2/28/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
499 20 Kasus Baru Corona dalam Sehari di Prancis, Presiden Macron 
Gusar 





Lengkap Pencegahan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
500 
Corona Kian Ganas, Harga Emas Antam Tembus Rp 816.000/Gram 2/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 






501 Ada 256 Kasus Baru Sehari, Total 2.000-an Orang Positif Corona di 
Korsel 
2/28/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
502 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
503 
IHSG Terjun Bebas 4% Lebih Gara-gara Corona 2/28/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
504 14 Persen Pasien Positif COVID-19 Setelah Tadinya Dinyatakan 
Negatif 
2/28/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
505 China Laporkan 327 Kasus Baru Corona, 44 Orang Meninggal dalam 
Sehari 
2/28/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
506 Menyebar Cepat, Sehari Ada 571 Kasus Baru Corona di Korea 
Selatan! 
2/28/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Pulang dari Iran, Warga Selandia Baru Terinfeksi Corona 2/28/2020 1 Ada 
Berita 
Langsung 




Pasien Corona di Italia Melonjak Jadi 655 Orang, 17 Orang Meninggal 2/28/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
509  
Banyak Maskapai Tak Mau Terbangkan Warga Hong Kong dari 





























          
Sumber Berita Lain 
    
510 





Lengkap Penyebaran Ekonomi Pemerintah Negara Lain Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          
Lainnya 
    
511 Pakistan Setop Penerbangan ke Iran karena Corona, ke China Tetap 
Beroperasi 
2/28/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
512 Belanda Konfirmasi Kasus Virus Corona Usai Warganya Pulang dari 
Italia 
2/28/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
513 Jateng Ancang-ancang Hadapi Dampak Wabah Corona di Bidang 
Ekonomi 
2/28/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
514 WHO Tingkatkan Risiko Global untuk Virus Corona ke Level 
Maksimum 
2/29/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
515 Singapura Laporkan 2 Kasus Baru Virus Corona, Total 98 Orang 
Terinfeksi 
2/29/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
516 Nyaris 3 Ribu Orang Positif Virus Corona di Korsel, 16 Orang 
Meninggal 
2/29/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
517 Anies Teken Ingub, Minta Kadis-Lurah Sosialisasi Pencegahan Virus 
Corona 
2/29/2020 17 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
518 Dinkes DKI Pastikan Tak Ada Pasien Positif Corona: 115 Dipantau, 32 
Diawasi 
2/29/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 













84 Ribu Orang Positif Corona, Lebih dari 39 Ribu Pasien Sembuh 2/29/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
520 Bertambah, Ada 3 Pasien Corona di AS dengan Sumber Penularan 
Misterius 
2/29/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
521 
Korsel Laporkan Lebih dari 800 Kasus Baru COVID-19 dalam 24 Jam 2/29/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
522 
Qatar Konfirmasi Kasus Pertama Virus Corona 3/1/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
524 
Thailand Laporkan Kematian Pertama karena Virus Corona 3/1/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




54 Kasus Kematian di Iran Akibat Virus Corona 3/1/2020 1 Tidak 
Video 
berita 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




Dalam 48 Jam, Kasus Virus Corona di Italia Naik Dua Kali Lipat 3/2/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Satu Lagi Pasien Virus Corona Meninggal Dunia di AS 3/2/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
528 Sehari 476 Kasus Baru Corona di Korsel, Total Pasien Tembus Angka 
4 Ribu 
3/2/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




2 Orang Indonesia Positif Kena Virus Corona di Wilayah RI 3/2/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Industri di China Rontok Dihantam Virus Corona 3/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




RI Positif Corona, IHSG Lengser 55 Poin ke 5.397 3/2/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Ekonomi Lainnya Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
532 New York Laporkan Kasus Pertama Corona, Gubernur Imbau Tetap 
Tenang 
3/2/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




2 WNI Positif Corona, DPR Minta Pemerintah Buka Crisis Center 3/2/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
534 Selamatkan Rupiah dari Virus Corona, BI Sudah Gelontorkan Rp 103 
T 
3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
535 3.000 Orang Lebih Meninggal Akibat Corona, Nyaris 89.000 Orang 
Terinfeksi 
3/2/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
536 2 Warga Depok Positif Corona, Pengawasan Kedatangan di 
Kualanamu Diperketat 
3/2/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
537 Kapal Pesiar Akan Sandar di Tanjung Perak, Ini Langkah Risma Cegah 
Virus Corona 
3/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Ridwan Kamil Tetapkan Jabar Siaga Satu Virus Corona 3/2/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
539 Corona Serang RI, Pemeriksaan di Terminal Bus dan Pelabuhan 
Diperketat 
3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
540 2 Warga Depok Positif Corona, Dinkes Jabar Terjunkan Tim ke 
Lapangan 
3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 







Kunjungan Turis China ke RI Naik 1,46% di Tengah Serbuan Corona 3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
542 2 WNI Positif Corona, Bandara Yogya Perketat Pemeriksaan 
Penumpang 
3/2/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 









Terawan Tegaskan Biaya Perawatan Corona Ditanggung Pemerintah 3/2/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Corona Pangkas Tajam IHSG, BEI Lakukan Kebijakan Ini 3/2/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Anies soal Penanganan Corona: Sampai Siang Ini, 136 Orang Dipantau 3/2/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 












































Pemkot Bandung Siapkan Tim Antisipasi Penyebaran Virus Corona 3/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
549 Dinkes Jatim Siapkan Tim Penanganan Corona Awasi Warga dari Luar 
Negeri 
3/2/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
550 Cegah Penyebaran Corona, MRT Akan Pasang Alat Deteksi Suhu 
Tubuh 
3/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




































552 Antisipasi Virus Corona, Dinkes Palopo Sulsel Siapkan 2 Ruang 
Isolasi 
3/2/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
553 Jabar Siaga Satu Corona, Pemkot Bogor Aktifkan Posko Layanan 
Darurat 
3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
554 Corona Tewaskan 66 Orang di Iran, Termasuk Anggota Penasihat 
Khamenei 
3/2/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Tidak Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
555 Cegah Corona, Pemantauan Suhu Tubuh di Bandara Hasanuddin 
Diperketat! 
3/2/2020 15 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
556  































          
Lainnya 
    
557 Jumlah Kasus Baru Corona di China Merosot, Wuhan Tutup 1 RS 
Darurat 
3/2/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 




Kemenkes Tangani 153 Kasus Suspect Virus Corona di Indonesia 3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Ada Wabah Corona, Maskapai Obral Tiket Domestik Rp 80 Ribu 3/2/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
560 Kemenkes Sebut Belum Ada Obat Corona, Namun Angka Kematian 
Turun 
3/2/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Arab Saudi Umumkan Kasus Pertama Positif Corona 3/3/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Senegal Konfirmasi Kasus Pertama Positif Corona 3/3/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
563 Corona Muncul, Kemenhub Perintahkan Peningkatan Pemeriksaan di 
Bandara 
3/3/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 





































565 China Laporkan 125 Kasus Baru Corona, Terendah dalam 6 Pekan 
Terakhir 
3/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 



















Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
568 2 Ribu Orang Terinfeksi Corona di Italia, Korban Meninggal Jadi 52 
Orang 
3/3/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 





Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
569 7 Pasien di Bali dalam Pengawasan Terkait Corona, Ada WN Jepang- 
Rusia 
3/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
570 Nyaris 91.000 Orang Terinfeksi Virus Corona di Dunia, 3.116 Orang 
Meninggal 
3/3/2020 12 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
571 Kemenkes Terima 155 Spesimen Disinyalir Corona dari 35 RS di 23 
Provinsi 
3/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 










Jokowi Mau Bangun RS Khusus Corona di Pulau Galang 3/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 














Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
574 
Impor Barang dari China Anjlok 52% Gara-gara Corona 3/3/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pemkot Jakbar Bentuk Posko untuk Penanganan Terkait Corona 3/3/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 









Antisipasi Virus Corona, KPK Bakal Cek Suhu Badan Pegawai 3/3/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Cegah Penyebaran Virus Corona, Pengawasan di Mal Diperketat 3/3/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 




Cegah Penyebaran Virus Corona, Prancis Liburkan 120 Sekolah 3/3/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan 
Sosial 
Budaya 
Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Sumber Berita Lain     
579 
Gubernur DIY Keluarkan Instruksi Soal Siaga Virus Corona 3/3/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 








































581 Cegah Corona, Bandara Husein Setop Penerbangan ke Singapura- 
Kuala Lumpur 
3/3/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 











Corona Tewaskan 77 Orang di Iran, 23 Anggota Parlemen Tertular 3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 





Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
583 Cegah Corona, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Semprotkan 
Disinfektan 
3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
584 Ada 6 RS Rujukan Corona di Sulsel, Gubernur Bentuk Posko Siaga- 
Call Center 
3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 













































































          
Masyarakat Umum 
    
          Sumber Berita Lain     
          
Badan Internasional 
    
          
Lainnya 
    
587 Antisipasi Corona, Suhu Tubuh Penumpang di Bandara Timika 
Diperiksa 
3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 






































          
Pemerintah Negara Lain 
    
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          Sumber Berita Lain     
589 
Tangkis Corona, The Fed Pangkas Bunga Acuan 0,5% 3/4/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
590 100 Persen Pasien Virus Corona COVID-19 di Vietnam Dinyatakan 
Sembuh 
3/4/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
591 Sudah 9 Orang Meninggal Akibat Corona di AS, Total 125 Orang 
Terinfeksi 








Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
592 DPRD Sumut Desak Pemprov Tambah RS Siaga Corona di Tiap 
Kabupaten-Kota 
3/4/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 
Anggota Legislatif Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
593 Total 5.000 Kasus Covid-19, RS di Korea Selatan Kehabisan Tempat 
Tidur 
3/4/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
594 Italia Laporkan 79 Kematian Akibat Virus Corona dari Total 2.500 
Kasus 
3/4/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 





Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
595 Dinkes Sulsel Pantau 49 Orang, 1 Sampel Dikirim ke Kemenkes untuk 
Cek Corona 
3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
596 Sehari Ada 119 Kasus Baru Corona di China, Menurun 3 Hari 
Berturut-turut 
3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
597 Dinkes DKI: 120 Orang Dipantau Terkait Corona, 26 dalam 
Pengawasan 
3/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Total 5 WNI Sembuh dari Corona: 1 di Singapura, 4 di Jepang 3/4/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 






Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Sumber Berita Lain     
599 Antisipasi Corona, Dirut KAI Pastikan Ada Antiseptik di Semua 
Stasiun KRL 
3/4/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 









Waspada Corona, Pemkab Pangandaran Bentuk Tim Gerak Cepat 3/4/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




5.328 Orang Positif Corona di Korea Selatan, 32 Pasien Meninggal 3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
602 Cegah Virus Corona, Bakal Ada Thermal Scanner di Beberapa Stasiun 
Kereta 
3/4/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 











603 Ma'ruf: Antisipasi Penyebaran, Sertifikasi Bebas Corona Mungkin 
Akan Diterapkan 
3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 









Pemerintah Bikin 8 Paket Kebijakan Buat Tangkis Corona 3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 














Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
606 93 Ribu Orang Positif Corona di Nyaris 80 Negara, 3.201 Orang 
Meninggal 
3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
607 Tambah WN Denmark, Total 8 Pasien dalam Pengawasan Corona di 
Bali 
3/4/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pemerintah Tambah Rp 10 T Lagi buat Tangkis Corona 3/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Perangi Corona, RI Diminta Hentikan Sementara Visa untuk WN Iran 3/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Politik 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Anggota Legislatif 
    
610 
Melonjak Drastis, 28 Kasus Corona Terkonfirmasi di India 3/4/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Antisipasi Penyebaran Corona, RI Berlakukan Sertifikat Kesehatan 3/4/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
612 Sudah 92 Orang Meninggal, Nyaris 3 Ribu Orang Positif Corona di 
Iran 
3/4/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
613 Kemenkes Terima 446 Spesimen: 2 Positif Corona, 10 Berstatus 
'Didalami' 
3/4/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
614 Cegah Penyebaran Virus Corona, Italia Tutup Sementara Sekolah dan 
Kampus 
3/5/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan 
Pertahanan 
Keamanan 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Ilmuwan/Pakar Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
    
616 Update Virus Corona di Seluruh Dunia: 50.681 Sembuh, 3.198 
Meninggal 
3/5/2020 1 Tidak 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Badan Internasional Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
617 28 Warga Kabupaten Blitar Dalam Pantauan Dinkes Terkait Virus 
Corona 
3/5/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Rp 700 T Dikucurkan IMF Demi Lawan Corona 3/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
619 Komisi IX soal Wacana Sertifikasi Bebas Corona: RT/RW yang Jadi 
Basis Data 










Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Anggota Legislatif     
620 
5.766 Orang Terinfeksi Virus Corona di Korsel, 88 Pasien Sembuh 3/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 




Pemerintah Tambah Rumah Sakit Rujukan Pasien Corona Jadi 137 3/5/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
622 Pemprov DKI: Hari Ini 30 Orang Diawasi Terkait Corona, 145 
Dipantau 
3/5/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Cegah Corona, PT KAI Operasikan Rail Clinic dan Kereta Inspeksi 3/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 























          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
625 Antisipasi Corona, Pemkot Semarang Sediakan Konsultasi Dokter 
Online 
3/5/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
626 3 Ribu Orang Lebih Meninggal Akibat Corona di China, 52 Ribu 
Pasien Sembuh 
3/5/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
627  






























          
Lainnya 
    
628 
Ada 156 Pasien dalam Pengawasan Terkait Corona 3/5/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
629 11 Upaya PT Angkasa Pura II Antisipasi Penyebaran Corona di 
Bandara 
3/5/2020 16 Ada 
Berita 
Langsung 









RI Larang Masuk Traveler dari Italia, Iran dan Korsel 3/5/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 









Tangkis Corona, The Fed Kemungkinan Pangkas Bunga Sampai 0% 3/5/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi Ilmuwan/Pakar Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
632 
Dampak Corona, Produsen di Yogyakarta Kekurangan Bahan Produksi 3/5/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Antisipasi Virus Corona, ASN Kemendes PDTT Dicek Suhu Tubuh 3/5/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
634 Waspada Corona, Pelindo I Perketat Pengawasan Pelabuhan 
Internasional 
3/5/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
635 Rumah Sakit Rujukan Terkait Virus Corona di Yogya Bertambah Jadi 
4 
3/5/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 












Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
637 
Lebih dari 96 Ribu Orang Positif Virus Corona di 82 Negara 3/5/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 












Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
    
639 Umumkan Kondisi Darurat, Palestina Lapor 4 Kasus Dicurigai Virus 
Corona 
3/6/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 




Afrika Selatan Konfirmasi Kasus Pertama Positif Corona 3/6/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
641 
Inggris Umumkan Satu Pasien Meninggal Dunia Akibat Corona 3/6/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 




642 41 Orang Meninggal dalam Sehari Akibat Corona di Italia, Total 
Korban Tewas 148 Orang 
3/6/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
































644 Nyaris 98 Ribu Orang Positif Corona di 86 Negara, 53 Ribu Pasien 
Sembuh 





Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
645 Antisipasi Corona, Pemkot Palopo Larang Kapal Pesiar Asal Australia 
Merapat 
3/6/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 












Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
647 








Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
648 
Markas Militer NATO Konfirmasi Kasus Pertama Virus Corona 3/6/2020 11 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran 
Pertahanan 
Keamanan 




Kemenkes: 227 Spesimen Diperiksa, 13 Orang Suspect Corona 3/6/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pemerintah Siapkan Tiga Pulau Karantina Antisipasi Virus Corona 3/6/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 









Duh! Maskapai Kehilangan Rp 1.500 T Gara-gara Virus Corona 3/6/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Pariwisata Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
652 Merajalela, 228 Kasus Virus Corona Menyebar ke 19 Negara Bagian 
AS 
3/6/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
653 
12 Ribu Penerbangan Dibatalkan Gara-gara Corona 3/6/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Pasien Positif Corona di RI Bertambah Jadi 4 Orang 3/6/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Vatikan Laporkan Kasus Pertama Virus Corona 3/6/2020 4 Ada 
Berita 
Langsung 




Data Terbaru Kasus Corona di RI Per 6 Maret Pukul 17.30 WIB 3/6/2020 16 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Korban Tewas di Italia Akibat Virus Corona Bertambah Jadi 197 3/7/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Tidak Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Sumber Berita Lain 
    
658 
Pemprov Papua Bentuk Satgas Siaga Darurat Virus Corona 3/7/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
659 WHO: Nyaris 100.000 Orang Positif Corona di 92 Negara, 3.380 
Orang Meninggal 
3/7/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
660 Korsel Laporkan 483 Kasus Baru Corona Sehari, Totalnya Jadi 6.767 
Kasus 
3/7/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
661 Sudah 80.651 Orang Positif Corona di China, 55.404 Pasien Telah 
Sembuh 
3/7/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          Badan Internasional     
662 Malaysia Umumkan 10 Kasus Baru Corona, Total Kasus Bertambah 
Jadi 93 
3/7/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Imbas Corona, Tingkat Hunian Hotel di Cianjur Menurun 35% 3/7/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 












Kasus Corona di Afrika Selatan Bertambah Jadi 2 Orang 3/8/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




2 Karyawan Hotel di Maladewa Positif Corona 3/8/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Badan Internasional 
    
666 
Kasus Corona Meningkat, New York Tetapkan Keadaan Darurat 3/8/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
667 Korban Meninggal Dunia Akibat Virus Corona di Iran Bertambah Jadi 
145 Orang 
3/8/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 
Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
668 AS akan Sebar 1,5 Juta Test Kit di Rumah Sakit Demi Deteksi Dini 
Corona 
3/8/2020 1 Tidak 
Video 
berita 




Dijegal Corona, Ekonomi RI Diproyeksi Paling Kuat Tumbuh 4,9% 3/8/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pencegahan Ekonomi 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Kemenkes Periksa 620 Spesimen Virus Corona dari 25 Provinsi 3/8/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Update Data 6 Kasus Positif Corona di Wilayah Indonesia 3/8/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 










Jumlah Korban Corona Italia Tertinggi Kedua di Dunia 3/9/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 




Sekolah di California Ditutup Guna Hentikan Penyebaran Corona 3/9/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 




Sudah Lebih dari 100 Ribu Orang Positif Virus Corona di 107 Negara 3/9/2020 8 Ada 
Berita 
Langsung 
Dua Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Tidak Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
675 Jumlah Kasus Corona di AS Bertambah Jadi 550 Kasus, 21 Orang 
Meninggal 
3/9/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Dinkes Banten Tambah Rumah Sakit Rujukan untuk Pasien Corona 3/9/2020 6 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Pengobatan Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Satu WNI di Victoria Australia Positif Corona 3/9/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
678 Korban Tewas Corona Terbanyak Kedua, Italia Isolasi Nyaris 16 Juta 
Orang 
3/9/2020 14 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
679 Ada Kasus Corona, AP II Siapkan Jalur Khusus Bagi Traveler dari 4 
Negara 
3/9/2020 13 Ada 
Berita 
Langsung 





Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
680 Ada 15 Kasus Corona, Saudi Setop Perjalanan Udara-Laut dengan 9 
Negara 









Melonjak! Pasien Positif Corona di Wilayah RI Jadi 19 Orang 3/9/2020 5 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 




Hingga Hari Ini 120 Warga Jabar Dipantau Terkait Virus Corona 3/9/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 
Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
683 Korsel Akan Beri Bantuan Rp 42 Miliar ke WHO untuk Perangi Virus 
Corona 
3/9/2020 9 Ada 
Berita 
Langsung 




Ini Detail 13 Kasus Baru Pasien Positif Virus Corona di Wilayah RI 3/9/2020 7 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan 
Pemerintah 
Pusat/Daerah 









Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Lainnya 
    
686 
Data Terbaru Kasus Corona RI Per 9 Maret Pukul 18.30 WIB 3/9/2020 29 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap Penyebaran Kesehatan Sumber Berita Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
687 Singapura Umumkan 10 Kasus Baru Corona, 1 WNI-1 Orang Pernah 
ke RI 
3/9/2020 10 Ada 
Berita 
Langsung 
Satu Sisi Lengkap 
Gejala 
Penyakit 















Pemerintah Negara Lain Ada Netral Sesuai 
Istilah Ilmiah 
Tanpa Penjelasan 
          
Masyarakat Umum 
    
          
Sumber Berita Lain 









































































































































          
Badan Internasional 
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          Sumber Berita Lain     
          
Badan Internasional 
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Sumber Berita Lain 
    
          Lainnya     
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Sumber Berita Lain 
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Ilmuwan/Pakar 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
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Sumber Berita Lain 
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Sumber Berita Lain 





































          
Sumber Berita Lain 
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Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
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Lainnya 
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Ilmuwan/Pakar 
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          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
          
Sumber Berita Lain 
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Badan Internasional 
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Antisipasi Penyebaran Virus Corona, China Tutup Fasilitas Transportasi 
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Badan Internasional 
    
          
Lainnya 
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Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
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Sumber Berita Lain 
    
          
Lainnya 
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Pemerintah Pusat/ Daerah 
    
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
          
Pasien 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
          Badan Internasional     
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Sumber Berita Lain 
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Pemerintah Negara Lain 
    
          
Ilmuwan/Pakar 
    
          Kelompok Kepentingan 
Publik/LSM 
    
          
Sumber Berita Lain 
    
          
Badan Internasional 
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Lainnya 
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Pemerintah Negara Lain 
    
          
Sumber Berita Lain 
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Lampiran 5. Contoh Berita COVID-19 pada Portal Berita Liputan6.com 
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